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É P O C A 
R R A M Q O E O 
C O I S I C E R T A O O 
| M A D R I D . A N O I I L N U M . 7 1 0 . A p a r t a d o 4 6 6 . M a r t e s 1 4 d e O c t u b r e d e 1 9 1 3 . 
P REf CR5ÍÁS 
T e l é f o n o n ú m . 3 6 5 . R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : B A R Q U I L L O , 4 y 6 
DE UN 
Í.ÍIIÍSSIP9PI 
j breves palabras, adbiriéndose en nombre de] D E S D E ZARAGOZA 
sus respectivas Corporaciones á los sentí- i " 
.alientos de cordialidad entro las capitales de i ~ - „ -
Francia y España . !f A F f F R T A 
A primera hora de la tarde terminó el ban- * * á * i & ^ 
quete. 
U N A V I S I T A 
El alcalde de Par ís , M . Chassaignc Goyon, 
recibió ayer eu el Hotel Palace á una Comi- ¡ 
sión Je l"s per;o<ii.-laí- que hacen la informa-1 
cion municipal. 
P i í i a 'Comisión tenía por objeto despedir-
DE LA "ENTENTE" 
D E L P I L A R 
„ r • ' '50 ' ' ^ ilustre Inn'-íü. rd. así como de los con-
vmt&i la confus ión de noticias relativas ; eejalés dp París. 
desenvolvimiento de la pol í t ica e spaño- ! Mi Chassaic-ne Goyon manifestó a nuestros 
des t ácanse algunas que no?» p i n t a n {eompaneroE la satisfacción que experinirnta-
ba por el cariñoso recibimiento c¡ue el pufblp 
niadriU-ño le-- babía dispensado, y que eler-
Dam^ntc giiaid^rá en so memoria el recuerdo 
de .Madrid. 
S \ T F. V V A H A P U A XCT A 
En el tren de las ocbo de la noche salieron 
ayer de Madrid el alcalde y los éoncejáles 
parisinos fji:p habían venido á la capital es-
pañola con motivo de la visita de M . Poin-
caré. 
Acudieron á la pstanón del Norte a despe-
S e i v i c i o t e l e g r á f i c o 
D E P A R Í S 
A S E V I L L k 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
.^a 
como óosa seguirá la c o n t i n u a c i ó n en el 
iPod. i uel s t ü o r conde de RDUianones . 
C h m ' CJ;;que 'os elementos ministeri-dos 
•M&i lo- que m á s abundan en estos vat ic i -
n ios , y t nn ien, con todo el a lbo ro ró <iol 
lu'nü r ^ u que encuentra su tabla de sai-
graeión. que D . A l v a r o de Figueroa e s t á 
Kdispiifstp a l levar á las Cortes un pro-
gran1- . oi.ia! tan vasto que h a r á cambiar 
por. completo la marcha de la nac ión es-
Í ¿ ) S D E L E G . A B O S I )K L A I N D U S T R I A 
V I > E L C O M E B C T l O O E F R A N C I A , 
\ I S í T A X S E V I L L A . D O N D E 
S O N A G A S A J A D O S C O N 
BS " í < K N D í D E Z 
BODAS 
E n San S e b a s t i á n se h a c-elebrado la boda 
de la s e ñ o r i t a Trinida-d de la Quintana y 
Salcedo, con D. Antonio Murc ia , conde de 
Lár iz , y en P a l m a de Mallorca, la de la se-
ñ o r i t a M a r í a del P i l a r Cotoner y V e r i , h i j a 
de la marquesa v iuda de A r i a n y y do la 
Cenia , cen D. Faus to Moreil T a c ó n . 
X A I A L I C I O 
E n Torre lavega ha dado á luz con toda 
felicidad una hermosa n i ñ a , la s e ñ o r a do 
D. Alfonso P ida l , h i j a de los condes de T o -
rreánaz . 
F A L L É C I M Í É N T O 
Los 
S E V I L L A 13. 20. 
Ai pav 
Esbáñ; 
hr el tren 
Sr, Día/ Aírero. 
érod'sé vivas á Ftíanciá 
p a ñ o l a. i dír á. los ilustre? huespede? el alcalde y va 
ÍL-'.-v.men afirma que al actual min i s t ro ! concejales de Madrid y el presidente d 
Vi" [* Cr-.i-ernación se le ha e n c a r a d o el I 18 T.)ipuiaciÓM provincia! 
e s í o ' i i o d i éómpljejo problema de los l-ati- ¡ 
fu para que una vez quo lo tetina 
me. i i í ^do se ponga de acuerdo con su com j 
^anefo éVde I L ; d e u d a , y jun tos se lo ^ - L A H U E L G A 
ven tt\ srnor conde de Romanon'es; quien ! 
l o 5 -.int-**?» á ia sanc ión d^ las < 'amaras | 
convert ido e i u n proj-ecto le ley. 
Otros dicen que al lado de tan magna 
' cnes t ióu . las Cortes de 1914 d i s c u t i r á n y . | 
.naturalmente, a p r o b a r á n ba.io el f é r reo 
mandato del s e ñ o r conde, otro proyecto i |r 
de transcendental impor tancia , cuyo ob 
j e to se rá hacer extensiva á todas las fae 
Das ae r í co l a s la ley de Accidentes del I r a j 
.bajo. 
C O N E L M A Y O R E N T U S I A S M O V C O N 
D V A C O N C U R R E N C I A E N O R M E , 
L A I N V I C T A C I U D A D CEX>E-
B R A S U S H E R M O S O S 
F E S T E J O S 
ZARAGOZA 13. 18. 
( ont inúan an imadís imas las fiestas que so 
celebran para'conaieinonir la fecha de la P a -
trona. 
De todas los pueblos de la provii:r-ia l l e ^ n ! mañana la p o b l a c i ó n , visitando cuanto de m á s i -g^scan^ en paz & liuado. y reciba sa l a -
más forasteros. ¡ notable encierra. fflitt ' ^ f ^ ^ " ^ PrC>fUn 0 ^ 
H o y se inauguró con gran brillantez la E x - j Los delegados franceses salieron del hotel i ' . TTJRJTO 
posic ión do )3io<luctos asrrícolas organizada | cn qne so hospedan, y. a c o m p a ñ a d o s del a l - TOMA D E H A B I T O 
por la Cámara, de Comercio. j ealde, de varios conopjales, del presidente de j E n el convento noviciado de Rel ig iosas 
Servitea ha t-ruad o el h á b i t o la s e ñ o r i t a Do-
DE LA RISTORU 
DE LA 
í 
Ks el t í tulo de un f o l í e l o muy interesaute, 
Ha fallecido en el baln-ar io de la Alibf- P^'^i ' '"h> por el joven Jesnata ptidre Jánrique 
da ( J a é n ) , el Sr. D. RaHador R icardo de j-Ll01,1 ei''1 ('n:1-
Tavira y Acosta, m a r q u é s de Salas y conue ¡ E n él (eu el folleto) se desarrolla nn im-» 
de Moufcealegre de la K i v - r a . ; parcial y razonado estadio his tór ico , basado 
Hoy martes, á las diez y media , SP cele- j en el examen del maunscnlo de cierto proce-
represerdante? de las delegaciones ¡ brará la con coi fin del c a d á v e r , ü e s d é : s... que se conserva en la Lniv<'rsiJad <ie Deuá-
rrancesas q\\p han venido á España con moti-1estaciftn dol M e d i o d í a , al cpmente-no oe : lo (F5jii)au) 
vo del viaje de M . P o i n c a r é . recorrieron e s t a ! ^ " ^ S e ñ o r a de la Almndeua. g , ^ s5 5Ó eü Madr;d ante ej 
La huelga 
POR T E I i E G R A F O 
i ría.s de e l a c i ó n . 
B A R C E L O N A 
le. los ferroviarios 
Resulta notabilísima, pues cononrren á 
gran número de agricuitores, que exponen 
frutos seleccionados 
En el acto inaugural se pronunciaron inte-
resantes discursos. 
E l alcalde ha recibido caxiñosos telegramas 
de las colonia? aragonesas de la provincia, v 
otros muy patrióticos que remiton los aragó-
ella 'íl C'oraisióu yuovyicial y de otras personas, 
ocuparon unos cuarenta coches que partieron iloros 0vt] Pfilmonte. hei 
formando Vistosa caravana. ¡eenerrt de dieba Cóngrc 
E l día era e s p l é n d i d o luciendo un sol h e r - , . . , ^ Correo E ño i Sr 
moso. 
Los escui-sionistas mos trábanse sat i s fechí - BODAS D E ORO 
3imos- Con motivo de celebrar sus bodas de oro 
E n el codje del írobernador, y pon la p r i - ; m o n á s t i c a s la i lustre compndadora mayor de 
mera autoridad r-ivil de la provincia, tomaron i Santiago, d o ñ a E l i s a Ferr iámipz de C ó r d o b a , 
asiento P1 prcsnlfute del Consejo provincial :'1U110 
alcalde de casa y corle doctor Pareja de Pe' 
ralta contra Juan de Tovar, primo y criada 
del famoso secretario de Felipe 11, Antonií 
Pérez, y Antonio Ortiz, también servidor dJ 
mismo Antonio Pérez. 
Seguía este proceso el lieeociado fiaidolo; 
rmana de la madip - i ' i - T T I ' I I • n Á 
regacion y prima do 1™' de ^ i t ' ' r : i - acusando a los dos servidora 
nuestro querido compañero eí redactor de j ^ uetasto secretario del UV.y pj-udente de h » 
1 ln ;• prestado fabo testimonio en causa coru 
ti'a Antonio Pérez por haber envenenado 4 
13. 19,10. 
le Manresa 
parece que está en vías de solución. 
Los huelguistas, por mediación del alcal-Conocldoa los disparatados derroteros , ' ^ . . 1 
v , . , , , i de, ludieron esta mañana al gobernador que 
p o r o u n d e se p rec ip i t an los actuaos suce- ¡ ̂  (,,nc..dj..^ m,A audiencia Jara tratar del 
conflicto y recabar de dicha autoridad que in-jsos pol í t icos , á nadie podr-'í e x t r a ñ a r que 
tomemos en serio tales rumores. 
Precisamente u n d ia r io miñ i s t e r i a ] in-
.te'ervaba en la m a ñ a n a de ayer un despa-
hc-̂ o de P a r í s dando cuenta de u n a r t í c u l o 
de la Prensa francesa en el que se preten-
«¿e relie j a r la s i t u a c i ó n agraria e s p a ñ o l a y 
te d ic tan reglas para solucionarla. 
E l autor del a r t í cu lo—«pie estudia el 
asunto con un muy parecido i n t e r é s al que 
e m p l e a r í a el m á s recalcitrante imper ia l i s -
t a si se tratase del mejoramiento d^ una 
eolonia roción conquistada—nos hace la 
Bierci 'd dé venir á salvarnos, q u e r i é n d o n o s ! y qU 
convine r. s in dec í rnos lo , de que el pro-
grama que se a t r ibuye á nuestro Gobíe r -
l io encierra la suprema panacea contra lo -
dos los males que sufre el campesino cs-
pa;!ol. 
• La, labor no puede ser m á s fina, sobre 
todo si se tiene en cuenta qae para hacer 
Ver los mér i t o s de los hombres de la actual 
e i tuao ióu no hay m á s Prensa que la minis-
•-teria] ó la francesa, pesando és ta m á s en 
l lgunos e s p í r i t u s que la que se escribe en 
easteliano neto. E l procedimieuto es el 
mismo que se empleó eu 1909, sólo que i n -
grertido. 
• Impuesta, pues, desde P a r í s la reforma 
f lgra r ia y proclamada t a m b i é n desde el 
I t r o lado de los Pirineos la capacidad de 
É a e s t r o Gobierno para acometer esta y 
> t ras empresas de la misma enjundia, ya 
laadie puede dudar de que las actuales 
'Cortes s e r á n las mismas en 1914 y de que 
:pl s e ñ o r conde de Romanones sea quien 
lea, al frente del banco azul, los proyectos 
tQue dec íamos a l p r inc ip io de este a r t í c u l o . 
De la absoluta necesidad de imponer al 
• la t i fundió las trabas que exige la angus-
Üosa nrdseria en que v iven muclios cam-
pesinos ^ p a ñ o l e s y de la j u s t í s i m a indem-
n i z a c i ó n que S(J debe al obrero ag r í co la víc-
t ima dt3 un accidente del trabajo, no sere-
tervihíese en él. ])ues desean llegar á una ave-
nencia, con la Compañía. 
El Sr. Francos Kodríguez dijo que estaba 
dispuesto á hacer todo cuanto pudiese para 
solucionar el asunto, y, al efecto, les concedió 
la audieucia que solicitaron. 
Nbticiaa contradictorias. 
B A S C E L O N A 13. 23,15. 
Según el goberáadorj el conflicto ferrovia-
rio de Manresa presenta buen aspecto. 
El Sr. Francos Rodríguez nos ha manifes-
tado cine el servicio se lir-'-r con normalidad. 
; agentes que se han presentado á la 
Compañía han sido eu número suficiente para 
que ésta prescinda de los servicios de los fo-
goneros de la Armada. 
Mañana se anmentará el servicio do trenes, 
y eí Sr. Francos convocará á los obreros y 
representantes de la empresa á una reunión 
para que lleguen á un acuerdo. 
Las noticias que nosotros recibimos directa-
mente de Manresa son más alarmantes. 
Se habla de traiciones, de empleos y suel-
dos concedidos á los empleados que son los 
elementos levantiscos, añadiéndose que han 
desertado los directores del movimiento. 
En este momento se halla reunida, la Junta 
de la huelga, asistiendo al acto el compañero 
Bernabeu* de Barcelona (Norte), para tomar 
esta sección acuerdos favorables á los huel-
guista^ * -
Mañana se reunirán todos los obreros de la 
Federación local para tra'tar de la huelga de 
ferroviarios y ¿diherirse á éstos. 
Los dueños de, los carros de mudanza y 
los carreros reuniéronse ayer, acordando pres-
tar apoyo á los huelguistas. 
neses residentes en Ceuta. Melilla, Arcila y 
La ra che. 
También ha telegrafiado la Asociación pa-! ^ ^f,píl y f'1 ex ministro Sr. Rarbier. 
Iriótica de Buenos Aires con motilo de haber- | Efa los otros coches se acomodaron los de-
le sido remitidas por el alcalde de Zaragoza ¡ mi*s excursionistas. 
algunas piedras de las extraídas de la mnra- | Primeramente se dirigieron á la Casa de 
Pilatos, que visitaron con mucho detenimiento. 
Luego estuvieron en el Museo de Pinturas, 
lia de la ciudad 
r^ertaxneii pcdsi fó .a iro . 
Eu la Facultad de Medicina se ha celebrado 
el certamen pedagógico annnriado y la dis-
tribución de premios qne organizó la Asocia-
ción de maestros católicos de Zaragoza. 
En la mesa presidencial se sentaron el rec-
tor de la Universidad, el ilustrísimo señor 
Obispo auxiliar de Buenos Aires, el canónigo 
Sr. Gnallón y otros. 
La conferencia estuvo á cargo de D . Rufi-
no Blanco, que de un modo elocuentísimo, 
desarrolló el tema "Problemas pedagógicos 
contemporáneos", sosteniendo la necesidad de 
orientar á los maestros católicos en la lucha 
entablada en el terreno pedagógico. 
Hizo la enumeración y crítica del problema 
pedagógico, exponiendo los deberes de los 
maestros católicos, citando hechos para de-
mostrar lo que. la educación popular debe, á la 
iglesia. 
Después habló el señor rector, citando las 
soluciones que convienen al problema plan-
teado por el Sr. Blanco. 
anteayer -en el F ^ a l Monasterio de 
Santiaguistas cultos extraordinarios . Miga 
solpmne y "Te Dftura", 
E n v i á r n o s l e nuestra f e l i c i t a c i ó n . 
DK SARADELÍJ 
— O — en e! que visitaron el salón de Arte moderno i _ ^ _ T „ - . - m » * n » n 
y la Sala de Murillo. En esta visita fueron | F I E S T A S CONSTANTINIAN AS 
acompañados por el marqués de Torrenueva, 
presidente de la Academia de Bellas Artes, y POR T E L E G R A F O 
S A B A D H L L 13. I ' . 
Como final de las solemnes F i e s t a s Cons-
tantinianas, se ha celebrado, con gran br i -
llantez, ^una velada l i terar io-musica l . 
L a parroquia de San F é l i x , donde se ce-
l ebró el hermoso a''to, e r a insuficiente para 
contener á la enorme concurrenc ia que 
a s i s t i ó . 
F u é presidida la fiesta por el alcalde, y 
misma, D . Vicente Mart ínez , y por el consc-| concurrieron á ella todos los p á r r o c o s de la 
los académicos Sres. Gestoso y Lupianez^ 
En el mismo edificio está situado el Museo 
Arqueológico, que fué también visitado por 
los excursionistas. 
A l salir, los visitantes firmaron en el libro 
de la Academia do Buenas Letras. 
Desde el Museo Arqueológico se traslada-
ron á la fábrica de cerámica de La Cartuja, 
donde fueron recibidos por el director de la 
jero de la Sociedad D. Fernando Carlos Pick-
man. 
Las damas fueron galantemente obsequia-
das con preciosos bowquéts de flores. 
A l medio día los delegados franceses re-
gresaron al hotel para almorzar. 
ciudad, nutridas representaciones de las 
fuerzas vi^as d^ la p o b l a c i ó n y n u m e r o s í s i -
mos c a t ó l i c o s , pertenecientes á todas las c la-
.ses sociales. 
Pronunciaron e l o c u e n t í s i m o s discursos los 
clérigo redro de la l l e r a , hermano de Bar» 
tolomé. ." 
P a r a que se entienda e! eslado de la cues1 
tión y de la relación que guarda el manusí 
d i t o de Deusto con la muerte de Escobcdri 
conviene recordar que no bien comenzaron loí 
Tribunales de justicia, en 1582, á hacerse ecd 
de las sospechas que a tr ibuían á Pérez el ase^ 
si nato de D. Juan de Esoobédo, perpetrado 
en JÓ7S en e! callejón de Santa María, aeae-: 
cieron las muertes violentas y repentinas di 
varios personajes íntimos de Antonio Pérez,' 
y poseedores de sus secretos. 
E l alférez Insausti. enviado á Sicilia ""pant 
que lo despachase Marco Antonio Coloffina 
Miguel Bosque, "que me lian ahogado1', como-, 
declara su hermano en el oportuno proceso ^ 
Rodrigo Morcado, caballerizo y ternero <kd 
autor de las famosas cartas, monumento de la! 
más asqueante y enrevesada, hipocresía, y por 
iil t imo, nuestro Pedro de la Hera, además de» 
clérigo, astrólogo, á quien consultaba el su-| 
pérStíejdso privado los sucesos y futuros ac-j 
cidontes de su fortuna. 
E l asesinato de éste lo realizó Antonio P é - ' 
rez casi por su mano, y fué a s í : ^ 
Cayó enfermo La Hera en casa de doña1 
Juana de Ribera, donde paraba. Una tarde, 
hacia las cíucó, presentóse allí Antonio Pérez . | 
ncov.:panado de su mavordomo, Diego Mart í -
En PI teatro Cervantes se celebra esta no 
che en su honor una función de gala. 
Terminado el almuerzo, los delegados vol- verendo padre Cardona: 'a delicada poetisa 
Sros. S a r d á y Salvany, L u i s C a r r e r a s y el 
prosidente de la Academia C a t ó l i c a . J o s é M i r , mv,, eu sazón cuando doña J u a n a propinaba 
Cantaron de modo admirable las glorias ' 
de la Cruz e l i lustre po :? FaUadellenjie re-
Ambos oradores fueron muv aplaudidos vieron á tomar los carruajes, marchando al Tnes Armoi^o l > b * notables vates Sres. Sa-
i - s i i J-i -fr -J. i J i a í'^ n - Í i w ' b a t r r . Oliv-r Real y Arus. Mosen Colom r 
por el numeroso publico que asistió al acto. Kospila de la Santa Candad, recorriendo las '• / 1 ^ J 
1 , H I . , . . , « #» T ' I ' V M-s^n Navarro. 
Concurso de frutos. ¡dependencias, las salas de enf^rmoí?, la igiesn • notabi l ís imo Qrfeó de Sabadell ame-
' . ^ . y la sala del Cabildo. Los delegado? hirterou nizó la VpIada con nrocioass composiciones. 
Bajo la presidencia del excelentísimo BefiOr un donativo de 600 peseta'. $ n e fueron anlandidís imas . y t r an scu r r i ó la 
Arzobispo se ha celebrado en el Palacio de ^f¿s tarde visitaron ] s F ib r i l a fle Tabieos, fiesta enmedio del mayor entusiasmo, 
los Museos el concurso regional de frutos y i en la qne fueron obsequiados por el director j Termino en tonándose el famoso "Himno 
productos del campo. I eoT1 habanos y cigarrillos de labor especial, ¡á la Cruz", del maestro Verdaguer. 
Asistieron las Cámaras Agrícola y Econó-: J0S excursiouista3 obtuvieron algunas pía- L_ —« —— 
mica, la Sociedad de Amigos del País y otras 1 ^ f o t o g r á f i c a s , y entregaron al director una 
entidades. |cantidad j a ra que la repartiese entre las ci-1 
E l prelado pronunció nn efocúénte di^cur- j ^arre isá . 
so poniendo de relieve su amor á los intereses 
TELEGRÁFICO D E P A R I S 
Juic ios de la P r e n s a . 
P A R I S 13. 
L'Eclair de hoy se ocupa de las fiestas 
de la región. 
La Exposición ha sido elogiadísima. 
l a procesión del Rosar io . 
ZARAGOZA 13. 19,30. 
Con gran solemnidad so ha celcbi-ado hoy 
tnos nosotros los qae discutamos; pero lo franco-españolas celebradas en Madrid con 
motivo de la visita del Presidente, esperando 
que las palabras de afecto pronunciadas en 
los brindis de los banquetes y otros actos ofi-
ciales, no queden reducidas sólo á palabras. 
Añade L'Eclair que lo hecho en Madrid y 
Cartagena, no ha sido cambiar la política, 
sino aproximar los elementos que conveniente-
mente reunidos permiten alejar todo temor de 
futuros incidentes en Marruecos, á pesar de 
la aproximación de las fuerzas francesas y es-
pañolas. 
También confía el periódico en que, en ade-
lante, las relaciones entre los agentes diplo-
máticos de ambas naciones, han de ser más 
simpáticas. 
Termina diciendo que, los españoles no po-
drán dudar ya de los sentimieutes de Fran-
üia. después de saber lo que esta nación apre-
cia las cualidades de los españoles. 
El Excelsior, rear iéndose á las aelamacio-
nes de que en Marsella fué objeto M . Poiu-
Signiendo su paseo, admiraron el parque 
de María Luisa, deteniéndose ante el monu-
mento de Bécqner, y yendo después á la corta 
de Tablada, cuyas obras contemnlaron, vien-
do los planos, que les enseñó el d;rector de 
ellas. 
De regreso de su excursión fueron al Ayun-
ta procesión del Rosario, con motivo de l a ! taTr,iento, donde celebróse una recepción, en 
fiesta del Pilar. j ]a qUe tomó parte la Banda Municipal, inter-
Las calles que recorrió la pi'ocesión estaJiau 
atestadas de público, que vitoreó á la Patrona 
de Aragón. 
Las casas de las calles céntricas están en-
galanadas, luciendo vistosas colgaduras. 
E l estado de Gaona . 
ZARAGOZA 13. 21,50. 
El estado del famoso diestro mejicano Ro-
; dolfo Gaona, que en un principio parecía gra-
ve, es. por fortuna, tan leve, que mañama 
toreará el. notable torero en la corrida que se | 
ha de celebrar lidiándose toros de Miara, 
jue sí sostendremos es que, problemas de 
lanta transcendencia, no pueden ser t ra -
bados á lo« acordes de L a Marsellesa ó del 
ftimuo de Riego. 
Por observar este proceder se cpmetie-
ton expoliaciones irreparables, como la 
d e s a m o r t i z a c i ó n , y por pretender cout i -
imar lo se van á entregar tan vitales y com-
if le j&imos pi'obk'mas eu manos de unas 
Cortes y de u n Gobierno que i n s p i r a r á n 
ímicl ias fcimpatíaa á la Prensa de Franc ia , 
pero que no t ienen derecho á llamarse re-
({»recentan tes del pueblo e spaño l . 
A L B E R T O C O R R A L Y L A R R E 
m CONCEJALES DE M i 
pretando varia? composiciones y aires espa-
ñoles. 
Visitaron los delegados el palacio munici-
pal, v luego sinuóseles nn esnléndido lunch, 
pronunciando elocuentes brindis el goberna-
dor, el alcalde y los representantes de la M u 
nicipalidad. Diputación, Comercio é Indus 
tria de Pa r í s . 
U IM A DESGRACIA 
B A N Q U E T E 1>K D E S P E D I D A 
C O N T R A L A B L A S F E M I A 
Mitin importantísimo 
POR T E L E G R A F O 
B A R C E L O N A 13. 20,15. 
Comunican de Roca l lura , provinc ia de L é -
r ida , que hoy se ha verificado en la p laza 
Mayor de aqueJla p o b l a c i ó n un grandioso 
mit in contra la j i lasfemia, organizado por l a 
m e r i t í s i m a i n s t i t u c i ó n " L i g a del bien h a -
blar". 
POR T E L E G R A F O 
BURGOS 13. 16,15. 
En uua tienda de vinos ha ocurrido esta 
tarde una lamentable desgracia á causa de 
una imprudencia. 
Acompañados de un amigo suyo, se hallaban 
conversando tres guardias civiles, aeerca del 
manejo de las pistolas brownings, y el ami-
go en cuestión les mostraba una que había 
adquirido en Par ís , cuando se disparó el ar-
ma saliendo el proyectil, que alcanzó al guar-
dia Elias González Conde, de veinticuatro 
años, soltero, atravesándole el brazo izquierdo 
y causándole una herida de gravedad en el 
pecho. 
El guardia fué conducido al Hospital, don 
ou ra. 
A I mit in concurrieron las autoridades y , , 
vecinos de dicho pueblo y de los v e i n t i d ó s * se le practico con toda urgencia la primera 
pueblos de la comarca , constituyendo e l a c -
to un verdadero acontecimiento, pues eran 
ranchos los miles de seres que se congrega-
ron para oir los discursos notables y de 
s a n í s i m a doctrina, pronunciados por los se-
ñ o r e s V i l la s , C e r d a , Poblet, Pobla y Jover , caré, dice que tales aclamaciones vienen á 
A l medio día de ayer celebróse en el Ideal i constituir la aprobación del pueblo francés á j quienes fueron aplaudidís imos al terminar 
fcoom el banquete de despedida ofrecido por i la entente franco-española. oraciones, y varias veces interrumpidos i 
ios concejales de Par í s al Ayuntamiento ma- j Por su parte Le Eappcl declara que el pue-
•¿rüeño. blo francés está completamente satisfecho del 
Concurrieron al banquete los alcaldes de ' recibimiento hecho por España á M . Poincaré 
Notas de sociedad 
por los oyentes con vivas á la Igles ia , á l a 
mora l y la p a t r i ó t i c a L i g a organizadora del 
acto. 
D e s p u é s del mit in , los concurrentes des-
8 Á N T A TERESA D E JESUS 
JParís y Madrid, el ministro de Instrucción | y de la presencia en aguas de Cartagena <le)ri]aroT1 p0r varias calles principales, cantan 
fmblica. Sr. R u h J iménez; los delegados de i un acorazado de la ñota británica. ¡do el himno contra la blasfemia, original del 
l a Municipalidad de Par ís , el presidente de la i Dice asimismo que Francia no puede po r j á l t í s imo poeta Mosén Jacinto Verdaguer. 
Dipuiación, Sr. Díaz Agero, y varios couce-| menos de sentirse halagada en su amor pro-1 + _ 
¿jalas madrileños. I pió al recuperar en Europa nn papel más j # 
. E l almuerzo fué sonido con arreglo al si- importante y activo que el que hasta ahora J r O l I l C c W é ©11 Mc^fSClla. 
fcuiente m-enú: ¡venía desempeñando. 
Melón glacé an Porto. Hors d'amvres á la i Asegura, pura terminar, que esta sincera 
(Eufs Gran Duc Saumon froid á la ! satisfacción del pueblo francés no debe expli-
Cannetons Nautais á la Bonr- i carse sólo con consideraciones de orden pura-
«tusse 
•JKorvegienne. ^ . ^ . x . ^ - , ^ . . u , . . — « 
^uiguonne. J a m b ó n de York á la gélée, Car-i mente económico. 
•re de vpau pique roti, Pommes Chairan. A b r í - Le Joa.-nnl da acogí 'a en sus columnas á 
(cots liourdalouc, Pctí ts fours. Fípmagé, un telegrama que lo dirige su corresponsal en 
-o-
QPnutSj Café-J^iqueuis. 
VIN'S.—Saint Emilion, Macón. 
pLouts l íoederer-Extra Dry 1900. 
Oran, diciendo que los brindis pronunciados 
rsac, en Madrid y CartíSffma por el Key Alfonso 
y por M . Poincaré han producido favorable 
y grata impresión entre los españoles de Oran. E! alcalde de Par í s brindó al descorcharse 
^ei éhamfiúfine, haciendo presente su más pro-
¡fundo agradecimiento por laí atenciones dej ^ 
yque han sido objeto ea la capital de España i O P O S I C I O N E S A C O R R E O S 
los reprtíieuLantes del Municipio de Par í s . 
I Terminó brindando por Francia y España , ] 
hMff el Rey y por M . Poincaré. Opositores que han sitio aprobados en el 
CoaíeMóto en nombre del tiobiefno el m i - ¡ p r i m e r ejercicio de oposición (Geografías): 
austro de Tn^trucción pública, Sr. Ruiz .Timé-i vv;«, i nm r . T • ™ - & e 
u • J J Ü • i • • í m m . 1.001, D . Jaime M i r Seguí, con 12 
Iiei:, bnrdRndo por Francia v por el Muntci-1 • . \ ' 
pió parisién. j puntos en el ejercicio escrito y siete en el 
El presidente de la Diputación, Sr. Días? i orili'« nüro« 1.187, D. Antonio Pcñacoba Fa-
(Agero, y el akaWe de Madrid proEunciaron 1 b r - e ^ ^ « m JRT y 20, ^ 
POR T K L E f l R A F O 
A l>oi-flo del "Marius C h a m b a n " . 
M A R S E L L A 17. 
>t. P o i n c a r é e m b a r c ó í pcora.pañado die 
MM. Baud in y T h i « r r y , á bordo del remol-
cador "Marius Chambou". ÍÍOO obieto 0v re -
correr el puerto, •9A:ÍA,ÜA<* i o 3 a « las obraa 
que en él se hacen. 
L o s buques de giwrra franceses y los n a -
v í a s extranjeros s a l d a r o n e l p a b e l l ó n pre-
s idencial , haciendo los saludos de o r d m a n -
;'-a y arbolando sus í s í n d e r s a . 
E l "Marina ChamBo*»' f u é rodeado de pe-
q u e ñ a s erabarcac iome» . Denaa de gente, que 
saludaron a l PresidertFí». 
M, P o i n c a r é c o r r e t ó n d l ó á estos sa ludes 
d e s c u b r i é n d o g « . 
E l Presidente de V RepObllca , luego de 
v i s i tar las obras d»! canal de Marsel la a l 
R ó d a n o , m a r c h ó á A V en-Provence. de don-
de r e g r e s ó por la taiV*. 
M. P o i n c a r é s a l i ó Mar&ella, s iendo ob-
y.i^to de u n a c a r i ñ o s a í f e s p e d í d a . 
M a ñ a n a , festividad de Santa T e r e s a de 
J e s ú s , celebran sus d í a s las duquesas de 
A n d r í a y aZra^osa; marquesa de Maldona-
do; condesas de Vi l laverde la A l ta , C a s a l y 
viuda de L i n i e r s ; s e ñ o r a s de Abol la , Abe-
l l le ira, G u t i é r r e z de Sa lamanca , Muguiro, v i u -
da Ue Berea , Po l y L ó p e z Bal lesteros; Nava-
rro Rever ter (D . J u a n ) , D í a z C o r d o b é s , T o -
irres (D . J o s é L u i s » , y s e ñ o r i t a s de A l c a l á -
iGal iano, T é l l e z - G i r ó n , Conde, P i zarro , E s -
¡paüa . Cabal lero , Ort.iz. V i l l anueva , Gaitero, 
Melgarejo, Vi l iate y Va i l l an t , F e r n á n d e z V i -
¡ l l a v i c e n c i o , M a r t í n Montalvo, Hered ia y C a r -
i v a j a l , G a r c í a Retorti l lo , L o s a d a , F e r n á n d e z 
de l a ^ Cuevas y Covarrubias . 
V I A J E S 
Han regresado: de Hendaya , los marque-
ses de L i n a r e s ; de E l E s c o r i a l , D. R a f a e l 
G a í r í a F a l e n c i a ; de Boecillo, D. Jacinto V a -
l e n t í n Gamazo; de L a G r a n j a , nuestro que-
rido amigo D. Manuel G ó m e z - R o l d á n , y su 
s e ñ o r a madre , y los marqueses de L ó p e z B a -
7 c ; de Z a r a u z , la duquesa v iuda de Soto-
mayor . 
— S e h a n trasladado: de Potes-Dobres 
(Santander) á Sevi l la , D. Carlos G a r c í a ; de 
C o r u ñ a á Santiago, D. Manuel 'Blanco'LO-
re^ao; de Madrid á V i Han anca de los E a -
rron, d o ñ a Dolores T o r o ; de Jerez do la 
F r c n t e t a á P i z a r r a ( M á l a g a ) , D. Adolfo 
O r t n ñ o , -presb í tero; de U r u e ñ a á F a l e n c i a , 
D. Leopoldo P é r e a Ortlz. 
. — H a n sal ido: para Va lenc ia y F e r r o l , 
re»pecü^ame<nte , nuestros queridos amigos 
D. J u a n L a g n í a y D. J o s é Pedre lra . 
POR T E L E G R A F O 
V i s t a de una causa. L a ú l t i m a pena. 
B A R C E L O N A 13. 18,10. 
Hoy c o m e n z ó en la Audienc ia la v is ta de 
una causa instruida contra un individuo que 
m a t ó á su mujer , al supuesto amante de é s t a , 
é h i r i ó á dos personas m á s . 
E l suceso o c u r r i ó en una casa de la calle 
del M e d i o d í a . 
E l ñ s c a l ipide la pena cíe muerte y el de-
fensor la a b s o l u c i ó n . 
L a v is ta d u r a r á hasta pasado m a ñ a n a . 
E n la s e s i ó n de boy hubo mucho públ i co . 
L o s fabricantes. 
E n el Fomento del T r a b a j o Nacional se 
e s t á celebrando una Asamblea de fabrican-
tes del llano y de la m o n t a ñ a , para tratar 
de las gestiones que hizo en la de Madrid 
la C o m i s i ó n que i n f o r m ó en el Inst i tuto de 
Reformas Sociales acerca de la huelga de 
los obreros textiles. 
H a n ofrecido faci l i tar á la P r e n s a una 
nota oficiosa con los acuerdos que adopten. 
U n a c u e s t a c i ó n . 
L a « u e s t a c i ó n p ú b l i c a que r e a l i z ó ayer la 
Sociedad C o r a l C a t a l u ñ a Nova á beneficio de 
los perjudicados por las inundaciones de 
V e u á r e l l , asciende á 704 pesetas. 
U n a huelga. 
L o s ebanistas c o n t i n ú a n su huelga pac í -
fica. 
S ó l o se trabaja en algunos talleres. 
U n carte l indecoroso. 
E l gobernador ha ordenado hoy que se 
retire el carte l indecoroso en el que se anun-
ciaba determinada obra tetral . 
L a d i s p o s i c i ó n del gobernador es muy e b -
giada por todas las personas sensatas. 
Conferencia . 
E l a lcalde h a conferenciado por t e l é f o n o 
con el secretario del Ayuntamiento , qtift e s t á 
en Madr id , acerca de l a m u n i c i p a l i z a c i ó n de 
los servicios f ú n e b r e s . 
Obrero muerto. 
Comunican de Granol lers que hoy m u r i ó 
electrocutado e í obrero J o s é R i c u e . 
Ui i atropello. 
B A R C E L O N A 14. 1,5. 
E n la calle de San Pablo ha sido atrope-
llado por un c u t o m ó v i l que l leva e l n ú m e -
ro 1.3701, un n i ñ o de seis a ñ o s , que ha fa-
llecido a l ser conducido á la Casa de So-
corro. 
Obrero electrocutado. 
E n la F á b r i c a de E l e c t r i c i d a d de Grano-
llers, un obrero c o m e t i ó la imprudencia de 
tocar los hilos conductores, sufriendo una 
horrible descarga. 
E l operario m u r i ó electrocutado. 
De Manresa . 
Dicen de Manresa que se han presentado 
á la Com-pañía del F e r r o c a r r i l de Manresa 
á Berga nuevos empleados, pidiendo ser ad-
mitidos. 
E l servicio se hace ahora con regularidad. 
E l gobernador ignora c u á n d o los h u : l -
guistas c e l e b r a r á n su anunciada Asamblea. 
al enfermo una taza de caldo. Precruntó An-
tonio Pérez qué iba á dar al doliente, su ami-( 
íro. y respondiéndole que UMoa sustanrias, aña - j 
dió : "No le den eso; yo le daré otra cosa^ 
mejor."' Ordenó á Martínez que fuera á su. 
despacho y trajese el líquido que dejara pre-
parado. A poco volvió el mayordomo con u r a | 
copa llena de cierto líquido transparente; adi-^ 
cionó Pérez unos polvas y se lo húso beber á ' 
D. Pedro de la Hera. E l cual luearo perdió el! 
habla, y entre dolores expiró alrededor de la, 
media noche. 
Sobre este particular se formó proceso al. 
secretario, quien presentó como testigos de 
que el líquido propinado al clérisro astrólogol 
había sido probado por un fraile Dominico y ' 
otras personas presentes á los citados "Eovar. 
y Ortiz. 
Teétígos falsos, sepún demuestra el padrea 
Herrera Oria con el documento inédito, que 
en parte extracta. En él se prueba por el tes-: 
timonio de doña Juana de Ribera y por l a . 
confesión de los procesados que ni sabían na- , 
da. ni vieron nacW», ni estaban en E s p a ñ a 
cuando se asesinó á La Hera. pero que fu©-' 
roH persuadidos á deponer falsamente por 
Antonio Pérez y Diego Martíne?!. ^ 
La importam-ia, pues, denlos mamwr/ritos^: 
exhumados por el padre Herrera es evidente. < 
Con ellos queda claro cómo Antonio Pérez , 
procuró dar muerte á cuantos conocían sus' 
relaciones y proceder con Escobedo, forma ^ 
indirecta, pero clara, de confesarse asesino de I 
éste. Respecto al asesinato de La Hera, no 
deja luctar á dudas. I 
Desde luego que el documento presenta ea-! 
racteres de autenticidad suficiente, que el pa-
dre Herrera hace resaltar con tanta precisión" 
minuciosa como serena imparcialidad. v 
Y por lo que toca á las deducciones y ar-1 
gumeutos que de él saca, no pueden ser más! 
lógicos y fundados. 
El padre Herrera ha contribuido á hacer 
un poco de luz en tan tenebroso asunto como 
el de la muerte de Escobedo, y nos ha permi-
tido internarnos, sin perdernos, en jas pavo-
rosas latebras del corazón cruel, traidor y fa-
risaico de Antonio Pérez, una de las figuras 
más repugnantes de la Historia. 
Dentro de la sencillez que debe presidir á 
las investigaciones históiicas, el estilo del pa-
dre Herrera ofrece cierta majestad castiza, 
consistente, á nuestro juicio, en el acertado 
uso de! poco hipérbaton que sufre l a k n g u a 
castellana. 
Xadie que ahonde en la biografía de Anto-
nio Pérez, y consiguientemente en la de Fe-
lipe 11. ni en la vida española durante aque-
lla época, podrá prescindir del folleto del pa-
dre Herrera Oria. 
¡No-es poco! 
1 R A F A E L R O T E L A N 
A los propagandistas, á los párrocos ru-
rales, á los propietarios, á los colonos y 
vineros, recomendamos él libro de don 
Juan Francisco Correéis. 
P A R A F U N D A R Y D I R I G I R 
L O S S I N D I C A T O S A G R I C O L A S 
De venia en el kiosco de EL DEBATE 
E L CONTRABANDO DE BANDE 
POIí TELEGícAi'0 
ORENSE 13. 
Esta mañana llegaron á Orense, conducidas 
por un sargento de la Guardia civil, las ar-
mas aprehendidas en Bande. 
El gobernador militar, coronel Sr. Fcwefei-
dez. ha nombrado al comandante de Infaaft?» 
ría D. Eugenio Serrano juez instructor. 
Las armas se enviaron, por disposición de! 
coronel Sr. Fernández, al cuartel de San Fran-
cisco á disposición del juez, quien comen^iá 
á instruir las diligencias precisas para el es-
clarecimiento del hecho. 
El hallazgo de las armas se debe á D. Dá-
maso Eodríguez, empleado de la sección <té 
Montes, el cual encontró escondidos entre h 
maleza varios sacos conteniendo fusiles y car-
tuchos. 
Auxiliado por un campesino que con su ca' 
rro pasaba por un camino cercano, oargarofl 
los sacos y los trasladaron á casa del notario 
del pueblo más cercano, que era el de Caba^ 
leiros, D. Luciano Meleiro. 
Se encontraron 29 maüssprs, 28 cuchillo^ 26 
tapones y 4.445 cartuchos. A 
^•aSss 14 de Octubre de ms^ ^ £L, o E : B A T E : M A D R I D AKÓ til. WOM. 7 1 é 
• P A Ñ A 
A L D Í A 
POR Tf.LEGRAPO 
\ apor á piqne. 
B I L r B A O 13. 
Es tamio ^.marrado en el muelle de C h u -
r r u c a . juiito al oargadero fie aguas proce-
dentes del lavado del m i n e r a l , se f u é á ñ i q u e 
e l vapor "Basurto" , de la C o m p a ñ í a del fe-
rrocarr i l de Portugalete. 
Aprovechando la marea ascendente, y tras 
grandes trabajos por parte del .personal t é c -
nico y los gabarreros , se l o g r ó ponerlo á 
flote, e v i t á n d o s e se hundiese del todo. 
Por fortana, no hubo desgracias perso-
nales. 
E l " I n f a n t a fcabel de B o r b ó n " . 
C A I H Z 13. 20,10. 
Comunica por radiograma e l c a p i t á n del 
"Infanta Tsabel de B o r b ó n " , qne e l s á b a d o 
61 de Octubre, á las doce horas , se encon-
traba á sesenta mi l las a l N E . de la i s la 
ée Santiago de Cabo Verde. 
C o n t r a n n alcalde . 
C A S T E L L O N 13. 21.10. 
E l jaez de i n s t r u c c i ó n de V i n a r o z ha dic-
tado auto de procesamiento contra el a l c a i -
de de P e f í í s c o l a , por irregular idades en e l 
reparto de los socorros que se han entrega-
do á los damnificados por los temporales de 
F e b r e r o de 1911. 
L a escuadra francesa. U n a fiesta. 
C A D I Z 13 . 
L a escuadra francesa ha hecno provisio-
oes de agua y v í v e r e s para zarpar m a ñ a n a . 
H a causado gran a l e g r í a l a notic ia de h a -
berse restablecido l a supr imida fiesta de los 
patronos de Cádiz . San Servando y San G e r -
m á n , que se c e l e b r a r á n el d í a 29 del co-
rriente. 
¡cha para los alumno* de las Escuelas de Ar-
tes y Oficios de Jerez de la Frontera y Má'i;i 
ga, y la I n d u s t m l de Béjar, concediendo á la 
primera 350 pesetas; á la segunda, 800, y á 
la tercera. 500. 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
Clasificando de benefieenda particular, pol-
lo que se refiere á la enseñanza de los niños 
pobres, la fundación instituida en Menagatay 
por doña Ramona y doña María Muñoz del 
Acebal. 
r \ i r E n s i D A T > E S 
Se nombra decano de la Facultad de Dere-
cho de la Universidad de Granada al catedrá-
fico numerario de la misma Facultad y Uni-
versidad D. Ajrustín Hidalgo Pérez. 
— A propuesta de la Junta de Ampliación 
de estudios é investigacioneí» científicas se lia 
dispuesto lo siguiente: 
1. ° Formar un grupo de maestras par,> 
hacer una excursión de dos meses á Fran-
cia y Bélgica, con objeto de estudiar la orga-
nización y funcionaroiento do las escuelas p r i -
marias y Normales. 
2. ° Dir igirá dicho grupo doña Matilde 
García del Real, inspectora de primera ense-
ñanza de las Fjscnelas de Madrid. 
3. ° Fo rmarán el grupo doña Carmen Cas-
cante, doña Victoria Darán , doña Joaquina 
Garayalde, doña Mar í a de los Dolores Gil 
Cuervo, doña María Gómez, doña Amparo 
Irueste, doña Manuela Pérez, doña Rosa Roig. 
doña Elena Sánchez y doña Míiría Valdés, y 
se concede á cada una 350 pesetas mensuales 
y 500 para viajes. 
MANIFESTACIONES DECLARACIONES 
Dt» D E L 
DE ELECCIONES 
POR T E L E G R A F O 
La L i g a r e g i o n a l i s t í » . 
B A R C E L O N A 13. 18,10. 
- ' Ha regresado á Barcelona el Sr. Abada!, 
presidente de la Liga regionalista. 
Con este luolivo. dicha entidad ha comen-
zado los trabajos electorales. 
r Mañana probableiueule se reunirá la Comi-
sión de acción pohtiea, para contestar á los 
conservadores y oiia> cniidades de la dere-
cha acerca de la propuesta coalición. 
Asegúrase que la contestación será negati-
va, pues se proponen inchar solos. 
Kn ia reunión de referencia quedarán pro-
clamad'is los candidalos. 
L a l u i ó n f ede ra l . 
En reciente reunión celebrada por la Jun-
ía municipal de Unión federal nacionalista 
republicana, acordóse luchar por las mayorías 
en his próximas elecciones. 
También quedó nombrada una Comisión en-
cargada de confeccionar las candidaturas. 
Según todos los informes que se tienen so-
bre este particular, ciéese que las luchas se-
rán reñidísimas en todos los distritos. 
K n P a l m a . 
P A L M A 13. 
Se ha decidido que luchen unidos conserva-
dores, liberales, reformistas y jaimistas, co-
pando todos los puestos en la elección y pre-
sentándose diez, cuatro, tres y un candidatos, 
respectivamr -te. de cada partido, 
i Se <-ree (pie el tr i i iufo será completo. 
L i u íiarán contra la coalición formada por 
liberales disidentes, radicales y socialistas. 
D K L O N D R E S 
LiA RJBOAlT>AC)ION Y L A H A C I E N D A 
FALACIA Y TRAPACERÍA 
Dice nn periódico en su número de anoche: 
' 'Le estadística recaudatoria anti tápada, que 
Jmblica la subsecretaría de Hacienda, presen-
ta un aumento de ingresos en los nueve meses 
transmrri'dos del año actual de 191.246.104 
y "Erar Miimpiiui 
POR T E L E G R A F O 
L O N D R E S 13. 16. 
E l é x i t o de l a v i s i t a de P o i n c a r é á Es-
p a ñ a no ha s ido en n i n g u n a pa r t e t a n a p l a u -
d ido como en I n g l a t e r r a . 
Las esteras o t ic ia les se c o n g r a t u l a n con 
t a n t a m á s s i n c e r i d a d de esas consecuencias, 
puesto que e l G o b i e r n o i n g l é s no es e x t r a ñ o 
á la buena " e n t e n t e " f r a n c o - e s p a ñ o l a . 
Desde hace diez a ñ o s , el M i n i s t e r i o fie 
Negocios E x t r a n j e r o s ha t r a b a j a d o para fa-
c i l i t a r l a a p r o x i m a c i ó n de ambas naciones. 
E n los m o m e n t o s d i f í c i l e s en que las re-
laciones e n t r e F r a n c i a y E s p a ñ a , respecto 
á M a r r u e c o s , p r e sen t aban u n aspecto menos 
f avo rab l e , los consejos l legados de L o n d r e s , 
sea á P a r í s , sea á M a d r i d , no se d e s m i n t i e -
r o n u n solo i n s t a n t e , y p r e d i c a r o n en ambas 
capi ta les l a neces idad de una u n i ó n fví-.v.co-
e s p a ñ o l a , y es con l a m a y o r a l e g r í a que se 
ve hoy que l a " e n t e u t e " ha l legado ;'i ser nn 
hecho c o n s u m a d o , con todos los caracteres 
de u n a i n t e l i g e n c i a c o r d i a l . 
E n ese o r d e n de ideas se puede dec i r que 
el e n v í o de l " I n f l e x i b l e " , era al m i s m o t ' c m -
po que u n a e x p r e s i ó n de s a t i s f a c c i ó n de I n -
g l a t e r r a , la c o n s a g r a c i ó n de u n hecho con-
sumado . 
Sin e m b a r g o , no se debe a c t u a l m e n t e ha-
b l a r d e l ing reso de E s p a ñ a en l a T r i p l e " e n -
t e n t e " , y menos t o d a v í a en la T r i p l e a l i a n -
za. Bas ta dec i r que las velaciones f ranco-
e s p a ñ o l a s v i e n e n t o m a n d o u n c a r á c t e r de 
c o r d i a l i d a d que los hace m á s provechosos 
pa ra los in tereses de ambos p a í s e s y d e l de 
l a paz en gene ra l . 
Esas re lac iones son suscept ibles de des-
a r r o l l a r s e n o r m a l m e n t e para l legar , hoy que 
espe ra r lo , á t ener t o d a su u t i l i d a d , t a n t o a l 
p u n t o de visí , a p o l í t i c o como a l p u i . t o de 
/ i s ta e c o n ó m i c o . 
H a y que de j a r a l t i e m p o el c u i d a d o de 
cu . i p l i r su obra . 
SANCHEZ DE TOCA 
Preguntado el Sr . S á n c h e * de Toca acerca 
da la actitud que adoptara al abrir las Cor-
tes, ha contestado: 
— E s el m o m e n t o m á s d i f í c i l , á m i j u i c i o , 
que ha a t ravesado la p o l í t i c a e s p a ñ o l a en los 
ú l t i m o s t i empos . 
¿ S a b e m o s nosot ros lo que va á pasar en 
las C á m a r a s ? ¿ S e pretende p rovocar una vo-
t a c i ó n sobre cua lqu i e r i nc iden te , pa ra t o -
m a r l o como p re t ex to de u n recuento? SI esto 
se hace, los e lementos que á el lo no se pres-
t en , se a b s t e n d r á n de acud i r á las sesiones, 
y nada se h a b r á conseguido. Supongo, a u n -
que no lo puedo a f i rmar , que esta t á c t i c a se-
g u i r á n los conservadores. 
E n la a p r e c i a c i ó n de muchas cuestiones, 
co inc ido con el Sr. A z c á r a t e , y en t i endo que 
no pueden repu ta r se como ab ju rac iones los 
i n t en to s de cooperar á obras d e m o c r á t i c a s . 
Y o s é la i m p o r t a n c i a que t i e n e n las masas; 
pero hay personajes que t i enen t a n t o v a l o r 
como las masas mismas , puesto que las d i r i -
gen y encauzan. Los consejos y ayudas en 
momen tos d i f í c i l e s pueden y deben u t i l i z a r -
se. L o que no puede hacerse es en t r ega r l a 
d i r e c c i ó n de los p ú b l i c o s asuntos en manos 
de enemigos declarados del r é g i m e n , l l a m á n -
dose m o n á r q u i c o s los que lo hacen. 
Creo que no puede p regun ta r se á los d i -
rectores de p a r t i d o : ¿ Q u é idea t i ene us ted 
de este ó de l o t r o p r o b l e m a t r anscenden ta l ? 
No . L o que debe d e c í r s e l e s es: D e n t r o de su 
credo de us ted , ¿ q u é ayuda puede pres ta r -
nos pa ra reso lver t a l ó cua l c u e s t i ó n ? 
M u y a p u r a d o ha de verse e l conde de 
Rcmanones pa ra resolver estos p rob lemas , 
puesto que en el banquete de l m o n t e U l í a 
e x t e n d i ó e l acta de d e f u n c i ó n á los p a r t i d o s 
t u rnan t e s . 
L a c u e s t i ó n de Mar ruecos es o t r a de las 
c a p i t a l í s i m a s que hay que abo rda r . E n l a 
f o r m a qae este p r o b l e m a se e s t á desenvolr-
v iendo, es p u n t o menos que i n s o l u b l e . 
E x i s t e n , en r e a l i d a d , dos J a l i f a s : u n o , e l 
que se encuen t ra en A f r i c a , y o t r o , e l p res i -
dente del Conse jo ; pero no p o r ser e l conde 
de Romanones . C u a l q u i e r a que s iga i d é n t i c a 
o r i e n t a c i ó n , t e n d r á i g u a l m e n t e l a c o n d i c i ó t i 
de J a l i f a , s i m p l e m e n t e . 
Con una p o l í t i c a de a t r a c c i ó n , de c u l t u r a 
y de d e s e n v o l v i m i e n t o e c o n ó m i c o , eficaz-
mente a u x i l i a d a , nada m á s que a u x i l i a d a , 
por l a a c c i ó n m i l i t a r , A f r i c a h a b r í a cambia -
do de aspecto en lo que á nues t r a zona de 
acia se ref iere , en u n plazo no supe r io r 
á diez a ñ o s . 
ESPAÑA EN AFRICA 
MARQUÉS D E L MUÑI 
UN CENTENARIO 
En esta cantidad se hallan incluidas las pe-
netas 133.415.764 obtenidas por la negociación 
«le ohfigaciones del Tesoro, os flecrr. de un em-
píésf i to que lia aecesitado hacer el Gobierno 
patra scefeísfacer las atenciones inaplazables del 
• n m a . 
Y deducida esa cantidad, que no pertenece 
á los ingresos de las rentas públicas, el au-
« e n t o de ía recaudación queda reducido á 
57.830-346 p u r t U 
A este resultado ha contribuido el mayor 
ingreso de 33.185.165 pesetas en la renta de 
Adrtana^: 7.642.067 en el impuesto de azúca-
r«e; 7.762.632 en el de derechos reales; 
3.500.778 del Timbre: ;!. 12n.l71_de Tabacos; 
: 1.650.968 de Loter ías ; 1.24H.:107 de alcobo-
"fee; 1.543.265 de alumbrado; 750.699 de m i -
AMU; 688.059 de utilidades, y :)63.350 de trans-
portes. 
En cambio, resultan en baja: el impuesto de 
Consumoí, por 1.583.426 pesetas; las rentas y 
mentas de Propiedades, ñor 1.383.356; la con-
•intwcíon mdnsír ia l . por 775.915; la territo-
ifcd. por 15.147; las cédulas, por 23.846, y 
«tros recursos no esrierp;,'"J«»s« Por S2L428.'' 
w Precisamente ayer, contando el estado de 
'"fef Hacienda, periódico tan poco sospechoso 
eomo FÁ Líbercd, escribe: 
^•Sf^jnroe de cumplir un alto deber de pa-
trot ismo. eo« toda cautela y con el más parsi-
monioBO comedimiento venimos llamando la 
atencióo de nuestros gobernantes sobre la 
tteeeádad de buscar inmediato remedio á los 
terribles males que aquejan á nuestro Teso-
ro. iVo se nos escucha; antes bien, la farsa 
corMnúa, y la falaeia y la t rapacería sun el 
procedimiento al liso para no confesar la ver-
dad, p no tener que afrontar res-ueltamenté el 
¡fran problema, d-e nnestra Banenda " 
Ya lo ve el señor conde de Romanones, co-
Ttienta 'La Epoca. Aunque el Sr. Suárez Tn-
olán, marte jando á su gusto las cifras, le ha-
pa creer que la situación del Tesoro es des-
abogada, los mismos aliados del Gobierno se 
vea precisados á reconocer que los terribles 
males que aquejan á nuestro Tesoro exigen 
inmediato nemedio. y que la farsa, la falacia 
y la t rapacer ía , que son los procedimientos en 
I W I , n© bastan á impedir que el país estime 
qofi hay que afrontar resueltamente el pro-
blema de la Hacienda. 
üe Instrucción pública 
E S C U E L A S I -h;< I A L E S 
Se a f o w b a la a d a p t a c i ó n del personal do-
cente de l a Escuela Industr ia l y de Artes y 
Oficien é e Zaracrc/H. he<-.|ia por el divo^uu" do 
h t misma. 
— S e anrom-ki ai turno de o p o s i c i ó n libre 
uoa pdaaa de profesor de a¿sceiuso, vacante en 
la. Eesouela de A n * ^ y (»ti< i , ^ de Madi id . <U' 
D»b«¿o lineal» dotada eou e l sueldo ó .srratitica-
ción anual de 2.000 pesetas. 
a^^ag^ar i » :|Mfo|>u£iU de p r e m i a üe-
A y e r c u m p l i ó l a avanzada edad de c ien to 
LOS a ñ o s e l v i r t u o s o sacerdote D . S e b a s t i á n 
de la P u e n l y D u r a n t e , benef ic iado de San-
t a M a r í a de Cudero . 
Con etse m o t i v o , se c e l e b r ó en d icha i g l e -
s ia u n a solemne f u n c i ó n r e l i g i o s a , d i c i é n d o -
se solemne misa , en la que el Sr. De l a 
Pn(in,^v t o m ó l a sagrada C o m u n i ó n . 
E l c e n t e n a r i o sacerdote , que conserva t o -
da l a l o z a n í a de i n g e n i o de los a ñ o s j ó v e -
nes, r e c i b i ó ayer i n e q u í v o c a s mues t r a s del 
c a r i ñ o y respeto con que cuenta entre sus 
; amigos . 
DE B A D A J O Z 
POR TKÍ.lXíK.VKa 
rf L a Clinmtta do CóatMvftx 
Para adherirse á la prvU »ta forvii ¡lada por 
j el presidente de la C á m a r a A-rú-ola. co id ra la 
i i m p l a n t a c i ó n del arancel espaÍM») dt- Aduana^, 
i á los productos élcf Poftiii,-;.--!. ! a \ í.-itado ftl 
i gobernador, el presidente d« ta i .'urara (le 
¡ Comercio de Badajoz. 
1>esrai r i l a m i c n t o . 
H a descarr i lada m Aliuun ci Ircn cu-
n e o , l legando á Badajoz con ñm ÍMWWi íU| 
retraso. Afortuua<Uaa*ínU* no lta:j ocúriido 
desgracias personales. 
Tra-slmlo do p i v - o s . 
Con m o t i v o de las cowiuK'as a;t , T U C Í . . 
ocurr idas en la c á r c e l de Umoni-'P o. tic Lis -
boa, s e r á n conducidos á 1» vecina población 
de S i l v a 130 sindicalistas. 
POR T E L E G R A F O 
T>K M K L T T / L A 
K'nícnuow á Chafa r iñas . C n desertor. 
M E L I L L A 13, 22. 
Ha marchado á Chafarinas un convoy de 
soldados enfermos, que ingresarán en el Hos-
pital Mili tar . 
—Durante el zoco celebrado ayer en monte 
Arrui t presentóse un soldado desertor de la 
legión extranjera de Argelia, diciendo haber 
sido herido en una pierna por un grupo de 
moros que le tiroteó. 
Inarresó en el hospital. 
D E C E I T A 
C n a b a t e r í a . 
CEUTA 13. 20,10. 
A bordo del vapor correo ha llegado hoy 
una balería del décimo montado. 
E l Aeródromo. 
Mañana se espera la llegada del coronel se-
ñor Vives para elegir el sitio más a propósito 
para la instalación del Aeródromo destinado 
á los aeroplanos que han de prestar servicio 
en la campaña. 
D K C O l í í M m A 
E n f e r m o s y he r idos . 
CORDOBA 13. 20,15, 
Hoy llegó un tren especial con 137 enfer-
mos y 2~) Iieridos, procedentes de los hospita-
les de Cádiz. 
Fueron recibidos en la. estación por las au-
toridades y numeroso público, 
T E I v F A i K A M A O F í C I A L 
" L A R A C H E 13, 
Teniente coronel segundo jefe Estado Ma-
yor á ministro Guerra: 
Comandante <reneral desude Alcázar mani-
lU'sta á V, E . que columna que salió hoy -de Ar -
cila, cumpliendo sus instrucciones, ocupó sin 
novodud posición Xar Yedid, sobre camino 
Tánger, á inmediación el Had de la Garbia, 
en donde ya estuvo establecido hasta (i Junio 
Ó Í I M I ' O destacamento de nuestra Poücfa inrlí-
vf ,a. ano m (*U$ relevó en Enero pasado al 
del tabor fianc-és extranrbano de Tánger, 
y cuya importancia eslriha en s.t ventajosa 
situación, que garantiza seguridad mencionado 
zoco y camino entre Areila y Cuesta Colora-
da, habiendo quedado guarnecida por 30 sol-
dados indígenas tabor Areila y 1Q de la me-
halla de Sidi-Dris." 
iiiio í ü E ü íé lo Imlaiia 
El es ministro Sr. León y Castiflo, que tan-
to tiempo fué embajador en Par ís , ha hecho á 
un periodista las siímientes declarariones. 
Hablando de la división del partido Hberal, 
habla así d Sr. León y Castillo: 
"Asis t í con Sag«sta á la fundación del par-
tido liberal, y durante cuarenta años, es decir, 
durante toda mi vida pública, no he pertene-
cido á ningún otro partido, n i he estado en 
ninguua disidencia, ni he colaborado en nin-
guna discrepancia. 
Ignoro si todos podrán alegar el mismo abo-
lengo político, y no sé si aún andan por el 
mundo mochos fundadores del partido libe-
ral. 
Esa historia de consecuencias me permite 
este Injo de independencia, que he mantenido 
ante Moret y Monteco Ríos, ante Moret y Ca-
nalejas y ante todas las contiendas que han 
estallado en el seno de mi partido, y que 
mantengo ahora ante Romanones y (jarcia 
Prieto. 
Por otra parte, poedo decir qwe he vivido 
bastante y visto mucho, para saber qne estas 
guerras civiles eonclnyen siempre en un abra-
zo de Vergara, so pena de incurrir , los que 
las promueven, en grandes responsabilidades. 
Acerca de las relaciones franco-españolas 
dijo que carecemos de preparac ión para la 
política internacional, y me temo qae también 
de aptitudes para hacerla. 
Nuestro temperamento nos lleva á todo gé-
nero de exageraciones, y lo más deprorable 
es que esas exagecaeiones no son siempre 
oportunas. 
Antes de ^íS)e3~se''Sospeebaba vagamente que 
andábamos en tratos coa Francia, y buho un 
movimiento de hos65ctebd contra Francia, y 
yo fní puesto en tela de juicio, y en las Cá-
maras y inera de éBas f u i llamado afrance-
sado. 
La atmósfera f u é tan densa, que dio vir-
tualmente conmigo m fie-sa, cuando había-
mos obtenido medio Marruecos. 
Hubo necesidad de "Vfoíjs»er á negociar con 
Francia en época reciente, y se exacerbó el 
desagrado, hasta llegar á extremos que se pa-
recían mucho á la hostilidad, y se creó el esta-
do de relaciones dentro del cnal negociamos 
el tratado vigente, en que, después de haber 
sido casi estrangulados, nos resignamos á pa-
sar—é hicimos bien, porque ya no había otro 
remedio—por las horcas eaudinas. 
La previsión más valgar nos aconsejaba, 
después de todo eso, estarnos quietos. Francia 
había COL jt ido nn error, y había que hacérse-
lo sentir con nuestra actitud, guardando aque-
lla compostura que corresponde á los injusta-
mente vencidos. 
En una palabra : debíamos haber esperado 
qne Francia viniera á nosotros. 
—En la ©asa de Campo estuvieron pa-
seando la Reina Doña Victoria y sus angostos 
hijos. 
N U E V A S C O N D E G O R A C I O N E S 
El Presidente de la República franoeea ha 
concedido las insignias de gran oficial de la 
Legión de Honor á los ayudantes del Rey, ge-
nerales Rodríguez Vera y Araada, y la enco-
mienda de la misma Orden al Obispo de Sión, 
pro-capellán mayor de Palacio, y al secretario 
particular del Rey, H . Emilio María de To-
rres, 
LOS B E Y E S E N L A CASA D E CAMPO 
Ayer tarde pasearon reunidos por la Casa 
de Campo &S, M M . 
BEGALO D E M . P O I N C A B E 
Antes de salir el Presidente de la Repúbli-
ca, de Madrid, regaló á la Reina Doña Victo-
ria un juego de tocador de porcelana de Se-
vres, y á la Reina Doña Cristina un centro de 
mesa de plata repujada. 
DE LA CORUÑA 
POP T E L E G R A F O 
T i r o a l b l a n c o . 
C O R U Ñ A 13. 
E l b a t a l l ó n exped ic iona r io del r e g i m i e n t o 
de I sabe l la C a t ó l i c a ha comenzado hoy en 
e l campo de l a Es t r ada los e je rc ic ios de 
t i r o a l b lanco. 
E l c a p i t á n genera l de la r e g i ó n , Sr. A r i -
z ó n , ha concedido var ios p remios en m e t á l i c o 
á todos aquel los que puedan ser l l amados los 
mejores t i r ado re s . 
A c u e r d o de la C á m a r a de Comercio. 
L a C á m a r a de Comerc io l i a acordado d i -
r i g i r s e á todas las empresas nav ie ras que 
t i e n e n barcos que tocan en C o r n ñ a , con el 
fin de que e l v i a j e de r e t o r n o á A m é r i c a lo 
hagan hac iendo escala a q u í , para que se aca-
be el abuso de hacer desembarcar en V i g o 
los pasajeros que t o m a r o n b i l l e t e en este 
p u e r t o , y a d e m á s d i r i g i r s e a l Cen t ro Gal le-
go de Buenos A i r e s , f o r m a d o por i m p o r -
t an tes personal idades gallegas, residentes en 
l a c a p i t a l a r g e n t i n a para que coadyuven en 
estas gestiones, y poner el a sun to en cono-
c i m i e n t o d e l Consejo Suner io r de e m i g r a -
c i ó n , recabando el apoyo de los senadores y 
d ipu tados de la p r o v i n c i a , con obje to de que 
defiendan en las Cortes é s t a s pretensiones. 
D E T O D A S ' 
P A R T E S . 
~ o n v o c « * o T Í f c , 
SANTIAGO I>B C H I L E 1 3 . ~ 
E l Par lamento h a sido « n m i c a d o en f i -
s i ó n extraordinar ia , p a r a discutir varios proJ 
yectos financieros, — ^ 
L a H a c i e n d a dHleuac —-̂ ĝ  
S A N T I A G O D E C H T E E 12. 
E l ministro de Hacienda h a comtsiicado 4 
la C o m i s i ó n mixta del pcesnpiiesto las pre-J 
visiones referentes á los presupeestos á4 
1914. 
Dice el informe que los- ingresos o ñ c i a l e l 
son evaluados en 373 mil lones , y los gastos 
á 365 millones, considetando que 41 exce' 
dente de i n g r e s o » a l c a n a a r á , j w consiguien* 
te, 13 millones, | 
E l Gobiferno e s t á resuelto & « o a t e n e r a l 
equil ibrio del presupuesto, y no c o n t r a t a r á 
nuevos e m p r é s t i t o s con la TesoresrSa d e A k » - ! 
dres, ya que dispone de é o n d o e suficieutes 
para hacer frente á todos eas etrmproanisos.1 
E l balance de fin de a ñ o tendrá , rm exce-
dente de unos tres nxftUones-de Mbcaa-^efeerljJ 
ñ a s , ' 
Otrf* relato. ! 
I ^ V E K P O O S r Í 3 . 
Resntta del re lato <Je l a c a t á s t r o í e del! 
"Vol turno" ta l y coafbrme figura e n e l fibroj 
de bordo de! " C a r m a n l a " , «pie dos canoas del 
primero, en las que i b a a 70 pasajeros , lo-
graron a le jarse dei mismo antes de Begar 
el " C a r m a n i a " , pero se teme qne se hayan 
ido á pique ambas, con lo c u a l a s c e n d e r í a á 
170 e l n ú m e r o de v í c t i m a s . 
D i m i a i ó n . 
L O N D R E S 15L 
E l ministro de Jus t i c ia h a presentado fe 
d i m i s i ó n de su cargo. 
D E C O R R E O S 
Uecordamos á las s e ñ o r a s e n v í e n á ped i r 
obreras al S ind ica to de la I n m a c u l a d a , San 
B e r n a r d o , 7, p r i n c i p a l , 
Fe e n c u e n t r a n s in t r a b a j o muchas de 
pilas, modis tas , cos tureras en b lanco , som-
bre veras, bordadoras , a s í como profesoras y 
s e ñ o r i t a s de c o m p a ñ í a , efecto de l a tempo-
— rada de ve rano , qne todo lo p a r a l i z a , y t a n 
m - s r ^ rf-xaitr-iA r - \ r~^i— A } »*ÍÍ os para las que v i v e n de su l abor , I I r " I >li f I l A r J r t r * Ai K. ; .e ramos que no t a r d a r á n en r e c i b i r s e 
^ 1— K J Í X J ' i \ * ~ - , r ^ L ~ ftVjiSl0Si b ipn en s i n d i c a t o , b i e n en el d o -
m i c i l i o de, l a sec re tana , s e ñ o r i t a M a r í a d(i 
Kr h a r r i . J u a n de Mena , 10, 
Cn;t A - iambfe íV, 
C I U D A D ÍÍKAL 1.1. -20. 
Kn el salón del Ayiuiiamiento se han re-
unido en A.-atnb!ea íreneial los médicos, far-
macéutícos y \ eU-rinai ios dfe l | ¡irovincnv i-on 
objeto de tratar en ella ae-icii d<' la r«ie>entfi 
disposición diclada por el ÍSr. Alba, y que fe-
vorece altamente á las tres clase-. 
Los acuerdos tomados son los siguientes: 
^Suscribir todos los asamldeíslas un mensaje 
de gratitud al Sr. Alba por Imber dictado la 
citada disposición, que vaya á Madrid una 
Comisión de la Asamblea para hacer la en-
trega del mensaje y asistir á la majina Asam-
blea que en breve se reunirá en Madrid, y 
dirigir un telegrama de .maiirud al (iohierno. 
De elccrmiit'?;. 
E n el teatro de verano han celebrado una 
reunión las diversas entidades obreras para 
proceder á la designación de los candidatos del 
partido, que lian de luchar en las |)róxurm> 
elecciones de concejales. 
Pronnin iáronse vario> discursos y Fueron 
j designados candidatos, el presidente del gre-
i mió de panaderos y otro trabajador, 
¡ VÁ orden fué coínpJ.eto. 
l o herklo. 
lista Miuñaua ocurrió, en la calle de las C a -
ña.-., un -¡uiL-rieuto suceso. 
Kduardo Cívico, mivzo de v e i n t i d ó s a ñ o s , 
inaltialaba á unos ctuCQS, cuando pasó por 
all í otro mozo llamado Manuel Mora R a m í r e z , 
de veinte a ñ o s de edad. 
Mura v,'prviKnw á Cív ico . 
A aaxe uo K i>;iri'ció bien Ta rvi irensióu, y 
• M » ~ o»i m imm-vrnn i O^cutir. n»' " 
las iMÍTrTva .•! l a - obras. 
Resulto herido ci Cívito de aaa grave, p u -
^a lad* cu ci volado ^ ^ ' - T i M ! rrr^ -'r -
m m m m u m m i i m m m 
Las C o m p a ñ f a s fp r rov ia r i a s e s p a ñ o l a s cl i i l 
N o r t e . M a d r i d á Za^ago í ; a y á A l i c a n t e . A n -
daluces . Ala-eclras, Sur , Sa lamanca y V i g o . 
en c o m b i n a c i ó n c-on las í r a n c e s a s de l M i ' d i 
y de QÍrleáns, han establecido y p o n d r á n e n 
v i g o r , á partir del 28 del presente mes 
«Jo Oc tubre , la.s I t t l f t W ' u r i f a s i n t e m a c i p u a -
l^s «io v ia je ros u ú r . « - ^ ¡ v t . y znc, 
bUte to : senci l los , de h*x y v u e l t a i n d i v i d u a -
les y de ida y vuelta para f a m i l i a s , de3;de 
C a r i s . T o u r s , A n g u t c r . a, Rurdcos, B a y o n a , 
t í i a r r i t z , C u c i b a r y . San Juan de L u z . Tjon-
louse y Pan . con ttesttyp á San S e b a s t i á n , 
V i t o r i a , Ruru.os. V a l l a d o l i d . M a d r i d . Z a r a -
jTOia, r"a;aidona. isanramler, B i l b a o , Oviedo , 
G i j . ' n . La Connla , . Aovi l la , Granada , M,ál ; :?a , 
Aigectra.*, G i b r a H a r , Car tagena , C ó r -
doba. Salamanca y V i g o . ó viceversa . 
Dichas t a r i f a s t i enen precios t an rocluci-
dos y ofrecen tales ventajas en sus c«pndi-
c i o i u s pai'a los viajevos. que no ffu<];imos 
c o n f r i b u i r á n g randemen te al fomen to y- dcs-
üv roUo del t u r i s m o . 
P a r a la m e j o r propaganda de las tar i fas 
int,emaci<M»aleí>, la í - 'omvañía de los Catu inos 
de Hierro del X o C e de E s p a ñ a acaba de 
publicar un e l e g a n t í s i m o prospecto, in,;iprc.so 
esmeradamente á dos tintas, en el cua l se 
contienen los precios y condiciones «le las 
repetidas tar i fas de ÚS^tME « ve i l íos á p re-
cio* reducidos, y de ula y vuelta umiperso-
uales y para famil ias , na a las relaciones 
directas entre Madrid, el Norte de .España 
y F r a n c i a por v ía |rún-Hí->pdaya, asff como 
un precioso croquis s e ñ a l a n d o ios r e c o r r i -
dos que abarca U expresada c o m b i n a c i ó n 
inte inacional de bilb-tos. Sste folleto Korá 
repartido gratui ta y yrotusasv^nto á las por-
aonas que lo solicitan «'n los d^P^t ltoP cen-
tra les y estaciones de la mencionada C o m -
p a ñ í a , . • — 
Iprnoro iior completo lo qne se haya tratado 
en los viajes oficiales del Hey de E s p a ñ a y el 
Pi'csidente de la República francesa, sobre to-
do las cláusulas secretas que hayan podido 
convenirse. 
Los d;scursos pronunciados por el Rey y 
por el Presidente de la República en el ban-
quete de Palacio y en Cartagena son impeca-
bles bajo el punto de vista de la corrección y 
de la extensión de la inteligencia hispano-fran-
eesa; pero detrás de esos discursos vienen las 
conversaciones, los acuerdos y las notas oficio-
sas, porque no hay que olvidar en esta clase de 
asuntos, en que la diplomacia interviene, ha^ 
siempre lo que se ve y lo que no se ve, y casi 
siémpre lo más importante, ó mejor dicho, lo 
que importa más, es lo que no se ve. 
TTay que proceder con gran circunspección 
para no comprometerlo todo con impremedi-
tados entusiasmos que den lugar á impruden-
cias irremediables. 
Cna alianza ofensiva y defensiva, con to-
das ffvis consecuencias, sería, por nuestra si-
tuaciión geográfica, sí)bve todo á la entrada del 
Mediterráneo, dueños de Ceuta y detrás de 
Gibraltar, una alteración más ó menos grande, 
pero» alteración al fin, con todos sus inconve-
nientes para nosotros en la ponderación de las 
fuerzas que mantienen el equilibrio y la paz 
do F<uropa, 
Las problemáticas ventajas que nos propor-
cionaría no habrían de compensarnos de las 
positivas obligaciones, prevenciones y riesgos 
que habría de ocasionarnos. 
'Las concesiones en este sentido, con la es-
pefianza de compensaciones en otro orden, en 
el comercial, por ejemplo, pudieran propor-
eiotiar decepciones, siendo causa en las rela-
ciones de los dos países de bruscos cambios 
do temperatura que habrían de comprometer-
lo todo. 
Ko hay qne olvidar la intrarusigeneia de los 
in-.iusinalcs catalanes y bilbaínos, que tanto 
pesan en nuestra producción, y sobre todo, la 
aeiíifud de los viticultores del Mediodía de 
Francia, cuya influenHa pn 1»* Cámaras es 
ca.-i decisiva por el número de sus represen-
tantes y por la autoridad de algunos de ellos, 
Pero hay que llegar á acuerdos concretos, 
ecm ocasión de los cuales se establezcan y de-
finan inteligencias verdaderamente, sincera-
mente cordiales. 
Un acuerdo aceren de la colaboración de 
España y Francia en Marruecos se impone, y 
en nadie puede suscitar prevenciones ni alar-
mas; acuerdo fundado no en convenciones mi-
litares para una acción railtar común, sino 
en inteligencias leales de cordial vecindad, 
raantcnmndoss cad cual en su esfera de in -
fluencia. 
Reingresos: Jefe de Negociado de segunda 
D. José María Espinosa Podrígnez, con des-
tino á León. 
Oficiales cuartos: D. Constantino Las San-
tas Albaladejo, destinado á Puente Caldelas, 
y D, Fernando Lasso i barra, declinado á Cú-
llar de Baza, 
Traslados: Jefe de Negociado de segunda 
D. José Vidal Cristobo. de León á Valladolid. 
Oficial segundo, D. Zenón F. Flores Mon-
talbán, de la Central á la Dirección general. 
Idem tercero, D. Julio Monasterio Pf're/-, 
de Barcelona á la Central. 
Oficiales cuartos: D, Francisco Váaquez La-
font, de Burgos á Miranda ; D. Manuel Gon-
zález Señoranes, de la Central á. Puebla del 
Arzobispo: T). José Fernández Grados, de la 
Central á Pasajes: D. Vicente Berzos» Are-
nas, de Zaragoza á Teruel; D. Vicente Lil lo 
Arquibán, de Burriana á Vi l lar rcal ; 1). Pa-
blo Blanco y Pérez de Vera, de la Central á 
Teruel, y D. José de Gamboa Robles. d«' la 
Central á Barcelona. 
Oficiales quintos: T). Ricardo Serrano Pé-
re/„ de Lacena del Cid á Alcalá de Chisvert: 
D, .Mariano Val Chivita. de Teruel á Zarago-
za: I ) . Cornclio García Cid va, de Alcalá de 
Chisvert. á Lncena del Cid: D. Hilario Alta-
res Olavide, de Rcus á Barcelona ; D, Joaqüín 
Alonso Izquierdo, de Villarrcal á Castellón; 
D . Antonio BastiíSn Vives, de Barcelona á 
Reus: I ) . Enrique Guillot Miralles, de ( aMe-
llón á Valencia: U, Eduardo Tapia Fcrrer, 
de Las Palmas á Huelva; O. Marcelino Arrie-
ta Gómez, de Jerez de la Frontera á Algeci-
ras; D. José Tarazaga Colomer, de Albacete 
á Va'encia: D. Frai.cisco Buyo Zaplana, de 
Miranda de Ebro á Albacete; D. Narciso C, 
Lledo de la Hera, de Puente Caldclás á Azua-
ga, y D. Joaquín Zoido Hernández, de Huel-
va á Las Palmas. 
Ascensos: á oficial primero D, Manuel 
Cuadrillero Conforte, supernumerario; á ofi-
cial segundo D. Felipe Bañares y Mbntalbán 
y á oficial tercero D, üba ldo Puebla Lirola. 
Licencia ilimitada: Se ha concedido licen-
cia ilimitada á los oficiales quintos D, V i -
cente Salvatierra y Gregorí, que prestaba ser-
vicio en Cúllar de Baza, y í). Miguel Callizo 
y Urchaga, que estaba destinado en Teruel, 
quedando ambos en situación de slipernumera-
rios. 
Imporía uo dar al olvido que en lo que se 
refiere á las intelii-eneias. á las inteliacncias 
de que ahora se balda tanto, existen dos acuer-
dos redactados cn términos idénticos, uno fran-
co-español y otro anglo-español, que tienen 
excepcional importaimia. 
Iv-os acuerdos, filmados el 1G de Mayo de 
1(107. se negociaron en tiempos del Sr. Allen-
desala/.ar, uno de los mejores ministros de Es-
iaM%. .pie hemos tenido, y s* ellos declararon 
los tres Estados mencionados, que. resueltos 
á, mantener el statu quo territorial , y sus de-
rechos en el Mediterráneo y en la parte del 
Atlántico que baña las costas de Furopa y de 
Africa, su políiica general tenía por objeto 
[a defensa de ese staln quo y de esos dere-
chos, y que si cuaupiier acontecimiento hiciera 
prever su modificación, los tres Estados se 
pondrían de acuerdo, concertándose, en caso 
necesario, sobre el eaftuup que debían seguir 
y las medidas que debían adoptar. 
i No es esi) una inudigencia. ó lo qne ahora 
ESPUMES 11E[1S Eñ EL i ü ^ l i 
Han fallecido en el extranjero los subditos 
españoles siguionles: 
En Lisboa, Luis Casas Fugas. Jqsé Kola ño 
Calvo, Perfecto Tougan. Clemente Fernán-
dez, Manuel Gómez. Josefa GuciTa, José Ri-
vera, Josefa Carranza. J e s ú s F 'ra y Fran-
cisco Núñez. 
En Buenos Aires. Juan Barbel lo, 
En Rabat. José Amorós IVñalva. natural 
de Novelda (Alicante), y en San «José da C e -
ta Rica. Filomena Gañ ía , natural de H o j -
ta (Tarragona) 
se dice; una futenfc cordü 
Ingla te r ra v Francia -1" 
Re pana. 
RAFIA 
Beralcificacióv >i tuttercúlvsi», pny e\ «inc-
tor Gaspar Fisac, 
Este folleto perteneee á 'w Biblioteca "de h 
Revista de Hifjirnr // dé Tuhíetetdoaiif, le \ a-
lencia, y el trabajo qu« contieue e« do les 
que obtuvieron el galardón -le' iTmio cn «d 
I I Congreso cspañol-intcniacionai de la Tu-
berculosis, celebrado el pasado año en la ca-
pital donostiarra. 
El autor hace en este folleto nn resumen 
de la teoría y método de inhalación pulveru-
lenta de cal v veso para evitar ó combatir la 
tisis. 
L A TvOTKHlA 
E L S E G U N D O E N M A D R I D 
C A S A R E A L 
8, M . el Rey no ^alió ayer mañana de Pa-
; lacio ni d e s p a c h ó «-«ni tai ministros. 
riiicameiilc el ministro de Marina e s t u v o 
en Palacio, liubiando con el Monarca cíe asun-
tos relacionados con al Arsenal y el puerto de 
¡ ('artutrena. 
T.iiubién estuvo el ingeniero director de 
¡las obias do Jicho puerto, Sr. Albautc, que 
j dio á S. M , aaiplios iuformes de los trabajos 
¡que son necesarios realizar en aquel puerto. 
E l b i l l e t e n ú m . 10.002, premiado con el 
segumlo p r e m i o en el sorteo de la L o t e r í a 
N a c i o n a l , celebrado ayer, füó expendido cn 
la a d m i n i s t r a c i ó n de la callo de A l c a l á , ed i -
ficio de L a Equi tat iva , 
Aunque no mucho, algo se sabe de los 
afortunados mortales poseedores del "gor-
do". De los 10 d é c i m o s , cuatro fueron en-
viados por el Sr , Verano á sus parmquianos 
de provincias, y seis quedaron en Madrid. 
t ' no lo lleva un contratista de obras 
apellidado Crespo; otro, los herederos de 
u n abonado, que ha venido j u g á n d o l o hasta 
su muerte; dos, fueron adquiridos por los 
operarios de l a fiibrica de muebles del se-
ñor S u á r e z , y los otros dos los lleva un tal 
Zamora. 
E l Sr . Verano no pudo darnos m á s datos 
de los favorecidos por la suerte. 
DE TELEGRAFOS 
Supernumerarios; Se ha eortcedido Bcewaa ! 
ilimitada, á su instancia, cfaedando declarado 
supernumerario, al oficdal tercero D . JoaaC 
Junyent y Brugal y á las auxiliares de terce-
ra doña Paula Guillen y Serrano y d a ñ a Sosa 1 
Bemal y López, 
Ascensos: A director de-Sección de^prímera 
dase, D. Ignacio González y Mart í , sopernn-i 
merario, y D. José Gutiérrez y Manescau. A¡ 
director de Sección de segmida clase, D . Ra-
fael García y Toledo. A subdirectores de Sec-
ci«>n, D. Fermín Nanclares y Cárcamo y don 
Miguel Arreg-ui y Valencia. 
A oficiales primeros, D. Blas Gil y Fornos 
y T). Diego Medina, y Ogallar. 
A oficiales segundos, D. Juan Ar turo Con-1 
treras y Ketcs. D. Joaquín Muñoz Morillejo, 
supernumerario, y D, Manuel Romero y J i - I 
ménez y D, Antonio Lacal y Aguilar. 
A ofir-iales terceros, D. üba ldo Valentín y 
GaVego, D. Felipe Santiago de Prada y Gar-
cía. D, Casimiro Rufino y Elias. D, Jesús Ma-
nuel Ballestero? y Bengoeehea, D. Manuel Se-
;,;s y Abrela y D. Mariano Alvarez y Lacos-
te:n'. 
A oficiales cuartos, D , Alberto Fernández 
Pintado y Casero, D, Vicente Rodríguez y 
H e m i 'a, D. Alfredo Llanos y Arroyo, don 
•'Migue! Ríos y Ránchez. D. Francisco Vi l la -
vérde y Zubeldia. supernumerario. D, Emilio 
Morugan y Solís y D, Jesús Marina y Malats, 
A oficiales quintos, los supernumerarios en 
ey iuc iHc ión de ingreso D. Luciano García y 
Lope?, D. Antonio Montes y López de la To-
rre. H. Cástor Turégano y Aguado. D. Pe-
dro Vidal y Cano y D. Juan Donnay y Mo-
reno. 
Reingresos: El del oficial cuarto D. Luis 
l ie . rue jo y SHUCIIO y el oficial quinto don 
Joaquín Antcqnera y Serrano. 
Traslados: Oficia! quinto D. Jesús Marina 
y Malats. de Ceuta á Tetuán. 
Idem tercero D. Juan Beneyto y Paya, dej 
Valencia á Mogente. 
Auxiliar femenino de tercera clase doña' 
María de los Dolores Cruz y Casellas, de, 
Barcelona á Lérida. 
Oficial tercero D. Vicente Bellido y Cayol, 
de Valdepeñas á Valencia. 
Idem segundo D. Enrique López y León^ 
de Cádiz á Rota. 
ídem quinto D, Esteban Lana y Romero, dé 
Peralta á Calaihorra, 
1 :eni cuarto D, Elias Gallegos y Blasco. cW 
Calahorra á Peralta, > 
Idem «plinto D. Ernesto Cepas y López, d* 
Málaga á Coín, 
Idem tercero D. Francisco Birrgos y T>fa^ 
de Coín á Málaga, 
Idem quinto D. Vicente Francisco y Bosab, 
de Maltón á Gerona. 
Auxiliar qninto D, Pedro Amado y Martf' 
ne'„ del Xegocüdo 11.° al 1.° de la Dirección 
geiwal.. 
Ceciales duintos D. Enrique Alonso y 0*Si-
Han. de Pacheco á Málaga ; D. Vicente La.j 
honla y Folr íguez , de San Pedro del Pinatat1 
á Pacheco; D. Bartolomé Mercadal y Escn-
de i o. do Gerona á Maiión, y D. Guillermo P i -
re/' v ( ano, de Cartagena á San Pedro del P i -
natar. 
Oiicial primen) D. Joaquín Sánchez y Gar-, 
• ::' {le la Central al Negociado segundo de 1»/ 
Dirección general. 
Iden: nuinto D. Huberto Vicente y Frantz, 
de A i •.i;.:ría á Cartagena, 
Auxiliar tercero D, Félix José Gutiérrez y' 
Plaza; del Negociado primero al tercero de la 
Drrfoción general. 
Id «ni iVmenino mayor doña Carmen He-
r í a n / y Vicioso, de la Central á la Escuela 
;„ ::,¡i dé Telegrafía, en la Dirección gene* 
rá'. 
id iu femenino de tercera clase doña Tar-
RICM Martínez Miera, de la Central á la Es-
t ucla general de . Telegrafía. 
Oficial cuarto Justo Pérez Sáncliez, de. 
h Central á la Esciu»^ general de Telegrafía. 
tdenü tareero D. Joaquín Díaz de Busia-^ 
mai téj de iíota á Cádiz, 
E X A M E N E S 
Han sido aprobados: de Inglés, el oficiaí 
cuarto D. Modesto Nieto y G i l ; de Inglés y 
iVlgsbra, el oficial cuarto D. Antonio Carhfv 
uejl y Bosque; de Amphación de Física, el 
oficial cuarto tX Fernando Cordero y Alcá-
Licencias: Por causa de enfermedad se haá 
concedido veinticinco días al oficial segundo 
D. Vntonio López Quintana; veinte días, al 
auxiliar quinto D. José María Maseres y Fer-i 
námiez. al oficial tercero D. Antonio Mellado 
Murciano, al oficial cuarto D. Ildefonso Pare-' 
j " y Santos, al oficial segundo D. José Rodrí-' 
guez Solano y Fraile y al auxiliar femenino 
de tercera clase doña María Consuelo Alvare,\ 
y Rubio. 
Xorabramientos: Se han firmado los dcll 
personal de profesores de la nueva Escuela» 
Superior de Telegrafía: director, D . Juaní 
Gualberto López Cruz; Análisis matemáticni 
D. Antonio Nieto; Cálculo diferencial é into-j 
gral, D. Rafael Enamorado; Electricidad, don! 
Rafael M . Nieto; Física y Química, D . AureJ 
m Suárez I n d á n ; Telecomunicación, D. Fá-' 
hx Sauz; Mecánica, D , Cayetano Tamás, y¡ 
pyofesoms auxiliares los Sres. Compairé, RaJ 
yes y Hombre, ^ j 
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yr^ T » n - r r y^V A ' J18 rPunión cle ex m i n i n a s liberales áisi-í i I l i l i l \ rs" á la que estón i n T Í t « ^ los Sres. E g u i -
í \ J JLd l 1 1 \S j r T \ ]™r- Alvarado. Cencas. Echegarev. Sánchez 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y v ^ ^ ^ ^ ^ Román, Barruso. Valarino, Burell, Merino, 
Gro\zaiá y Gullón. á más. claro es. del sofior 
De Fomento. j ]\ fon tero Río?. 
Ayer mañana el ministro notificó á los pe-' Lo q « e dice el conde, 
riodistas que haWa recibido un telegrama del 1 A última hora de la tarde de aver Ueeó á 
gobernador de HUelva, en el quo le partici- , Madrid el jefe del Gobierno, nue sé d i r i d ó á 
paba que se le habían presentado vanos In* stí dospaî 'ho oficial, donde permanenó breví-
¿ividuos, como presidentes de varias Socie- simos momentos. 
dads¿ obreras, para manifestarle las resolueio- | E l conde de Romauones dijo que no tiene 
ne* tomaflas por los miamos, para dechrarse; noticia alguna que comunicar, pues aún 
en huelga. no había conferenciado con los ministros, á 
Enterado el gobernador que estas Soeieda- quienes se proponía saludar por teléfono v 
des eran clandestinas, y que, por lo tanto, i añadió que, despucs. iría á despachar con ¿1 
funcionaban fuera de lo establecido por la ley, I Rey. 
©rdenó al Juzgado proceda contra ellas, pro-1 Xo tenía determinado el jefe del Gobierno 
cediéndose á su clausura, pero no contra la i el día en que se habrá de reunir el Consejo 
Ca«a del Pueblo, como se ha dioho. de ministros, pero manifestó que, si hoy no 
Respecto a la huelga de Ríotmto, se pro-1 le hubiera, habría que ceiebrarlo el mi'érco-
ce^erá contra los iniciadores, por no haberla i les, á ser posible, 
planteado legalmente. 
D d conflicto ferroviario Manresa-Berga. las 06 Gra<'ia y 
noticias son que pronto se irá á una satisfac-1 Ayer no hubo firma en el Ministerio de 
toria solución. j Gracia y Justicia, por haber recibido el señor 
Lo que dice un disidente. | Rodríguez de la Borbolla orden de S. M . para 
no despachar los asuntos de este Ministerio. 
E l director de Penales . 
Un ex ministro überal que sigue la disiden-
cia del Sr. García Prieto manifestó ayer tar-
de á un periodista que es inexplicable la ex-
pectación que ha producido la anunciada re-
unión de ex ministros en casa del señor mar-
ques de Alhucemas, pues todos ellos están 
donde estaban el día que firmaron el manifies-
E l Sr. Arias de Miranda, ha comunicado 
esta mañana á los periodistas, que no es 
exacta, en la forma que se ha publicado. La 
noticia referente á las obras practicadas en 
to y qae, á esta ac t i t ud le d a r á n huy estado la ^ f 1 ^ ^ <íároei ^ o ^ l o y celdas anex^ 
Las re tormas se extienden a todo el local parlamentario. 
Xo es posible—dijo el ex ministro—llegar 
ya á la unión del partido liberal, y nosotros, 
desde luego y firmemente, nos negamos á acep-
tar la responsabilidad que al Gobierno ac-
tual puede caber por la política que en los 
do la cárcel. 
De madrugada. 
E] señor subsecretario de Gobernación ma-
nifestó esta madrugada á los periodistas que 
S. Mr, como ya decimos, había salido para 
clfcimcs tiempos ha desarrollado, y especial- ^an Sebastián, pero añadiendo que el Rey no 
mente la internacional, cuya gravedad es enor- regresará de la capital de Guipúzcoa hasta 
me, y cuya transcendencia á nadie se oculta, finalizar la semana, actual . 
A lo que parece. S. M. irá á Burdeos al-pues las negociaciones realizadas durante el 
via je de M . Poincaré, es un suceso de magni- i gunas veces en los días que ha de pasar en 
tud tal que hace mucho tiempo no se ha dado ! 
otro en la política española. 
A l Gobierno—terminó diciendo el ex mi-
¡ nistro—le daremos la batalla cuando lo crea-
mos pertinente, y la batalla se le dará, no en 
•el Senaado, como él quiere, sino en el Congre-
1 so, donde siete diputados pueden hacer que 
e l Gobierno var íe los planes que acaricia. 
Ea el Senado contamos con 60 senadores y 
en el Congreso con 70 diputados, y esto es 
nos. fuerza qae ba de sacar á la política da 
sus cauces. 
Weyler . 
Anoche l l egó á Madrid, el capitán general 
de Cataluña, Sr. Weyler. 
L a R e p ú b l i c a china . 
Por nota del día 9 del actual, el Gobierno 
español ba reconocido la República China. 
La noticia de este reconocimiento fuá faei-
litada ayer tarde en Estado. 
L a huelga de Hue lva . 
El Sr. Alba confirmó ayer que se ha re-
crudecido el conflicto obrero de la provincia 
la hermosa ciudad vascongada. 
preferida por cnaiftos 1» conocen. 
p s 
Vacantes Eclesiásticas 
Oviedo.—La canonjía penitenciaria con pla-
zo de presentación de documentos hasta el 
24 del próximo Noviembre. 
Sant iago.—Prórroga de edicto para proveer 
la canonjía doctoral, basta el 19 de Noviem-
bre. 
Zamora.—Una capellanía con cargo de se-
gundo sochantre. Put'dc solicitarse hasta el 19 
de Octubre. 
Granada.—La canonjía penitenciaria, (son 
la carga del confesonario y de explicar gra-
tuitamente la cátedra de Teología Moral, si 
el prelado se la encargase, y término de se-
SUCESOS* 
R i ñ a sangrienta. 
E n la calle de O a r c í a de Paredes o c u r r i ó 
ayer nna r i ñ a s angr i en ta , de l a que r e s u l t ó 
g r a v e m e n t e h e r i d o u n i n d i v i d u o l l a m a d o 
L u i s S á n c h e z . 
E l o r igen de l a r i ñ a fué a lgunas palabras 
fuer tes que sos tuvo L u i s S á n c h e z con u n t a l 
G a b r i e l de F r u t o s , á consecuencia de las 
cuales sa l i e ron ambos, d i scu t i endo , á la 
calle. 
E n la calle de G a r c í a de Paredes se en-
c o n t r a r o n con o t ros dos i n d i v i d u o s , los que 
se a r r o j a r o n b ruscamente sobre S á n c h e z , h i -
r i é n d o l e con palos y a rmas blancas. 
A los g r i t o s de socor ro de l ag red ido acu-
d i ó el sereno de la calle, J o s é B lanco , l o -
g r a n d o detener a l G a b r i e l de F r u t o s , que se 
h a b í a dado á la fuga en u n i ó n de sus c ó m -
plices. 
L u i s S á n c h e z fué recogido del suelo, d o n -
de y a c í a h e r i d o g ravemen te , y conduc ido á 
Id t asa de Socorro , donde le a p r e c i a r o n u n a 
h e r i d a de dos c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n en 
l a na r i z , con f r a c t u r a de los huesos de l a 
m i s m a ; o t r a de 12 c e n t í m e t r o s , que i n t e r e -
sa los te j idos b landos , en l a r e g i ó n occ ip i to -
n a r i e t a l i z q u i e r d a , y o t r a , de c inco c e n t í m e -
t ros , en l a s u p e r c i l i a r derecha. 
Desde la Casa de Socorro fué t r a s l adado 
el h e r i d o al H o s p i t a l de la Pr incesa. 
E l agresor f u é puesto á d i s p o s i c i ó n del 
Juzgado de g u a r d i a . 
A c c i d e n t e g m v e de l t r a b a j o . 
T r a b a j a n d o en l a f á b r i c a de l a d r i l l o re -
f r a c t a r i o de la cal lo del P a c í f i c o , n ú m . 12, 
f u é cogido por una m á q u i n a el o b r e r o G r e -
g o r i o R i a ñ o Magda lena , de t r e i n t a y seis 
a ñ o s , o c a s i o n á n d o l e var ias lesiones en la 
mano derecha, con a m p u t a c i ó n de los dedos. 
Dichas lesiones f u e r o n cal if icadas de g r a -
ves en la Casa de Socorro donde le asis-
t i e r o n . 
HttrtO de un reloj de oro. 
E n el H o t e l T é r m i n u s , s i to en l a C a r r e r a 
de San J e r ó n i m o , n ú m . 16, le f ue ron h u r t a -
das á la v i a j e r a Mar ía P l á R i v e r a , n a t u r a l 
de Va lenc ia , va r ias a lha jas , consistentes en 
u n r e l o j de oro, cadena de l m i s m o m e t a l y 
var ios di jes , que gua rdaba en el c a j ó n de la 
mes i l l a de su d o r m i t o r i o . 
A l descargar un c a n o . 
Es tando descargando u n ca r ro en l a esta-
c i ó n del N o r t e , c a y ó l e enc ima una caja a l 
ca r re t e ro L u i s C a m i n o A l o n s o , de t r e i n t a y 
dos a ñ o s de edad. 
A s i s t i d o en e l gab ine te m é d i c o de la es-
t a c i ó n , a p r e c i á r o n l e la f r a c t u r a de l a r ó t u -
la derecha y dos p e q u e ñ a s her idas en la 
cabeza, de p r o n ó s t i c o grave . 
E l les ionado f u é t r a s l adado á su d o m i c i l i o 
por p r e s c r i p c i ó n f a c u l t a t i v a . 
de Huelva, y que la autoridad gubernativa se I sei,ta (lias- ciue terminan en 24 de Octubre, 
ha visto precisada á clausurar el centro obre-! 3foMf?o«erfo.—Concurso de curatos meantes 
ro que existe en aquella capital, por tener 
noticias de que existe gran excitación de áni-
mos entre los trabajadores 
en los días 5, 6 y 7 de Noviembre, habiendo 
cuatro de término de l.TñO pesetas; nueve de 
ascenso de 1.375 pesetas: 22 de 1.125 pese-
Noticias extraoficiales, recibidas ayer tar- t a « ' 19 de entrada de 1.000 pesetas; 25 de 
de, dan cuenta de que la huelga se extiendo'800 pesetas; un rural de 82D pesetas y otro 
rápidamente á Ríotinto, amenazándose ya CÜU \ de 750- E1 Plazo P « « ]a presentación de do-
i r á la huelga general. cumentos termuia en 30 de Octubre. 
i _ • I Mála<in.-—La c a n o n j í a penitenciaria, con la 
L a ItepuWica de Portugal. | obli?8<¿6n dp predicar sois sermones de tabla. 
El Sr. Alba ha manifestado que es inexac-1 desempeñar la cátedra do Teología Moral y 
to que se conspire en las provincias fronteri- I cumplir cualesquiera otras cargas que se le 
zas á Portugal, pues si gobernaran los repu- j puedan imponer á consecueneia de los nuevos 
bücauos no lo impedirían con tanto celo co- Estatutos. Plazo sesenta días, que tíualizan 
mo lo impide este Gobierno de la Monarquía, en 31 de Octubre. 
Añadió el ministro que el embajador por-1 Menorca.—La canonjía doctoral, con la 
tugues sabe bien lo que el Gobierno español | obligación de explicar gratuitamente en el 
hace, y que esos hallazgos de armas serán de- Seminario, una cátedra de Derecho, Discipli-
bidos á la necesidad de algún agente de jus-
tificar gastos. 
Eá R e y á G u i p ú z c o a . 
Anoche, en el sudexpreso, marchó á San 
Sebastián, donde permanecerá dos días, Su 
Majestad el Bey, á quien acompañan en su 
ria;ie el Sr. Quiñones de León, el conde del 
Grove y el doctor Alabern. 
Uno que no habla. 
Ayer tarde, cuando llegó al Congreso el 
Sr. VillarHieva, presidente de aquella Cáma-
ra, algunas de las personas que en aquel lu-
gar se encontraban se acercaron á saludarle 
en busca de alguna impresión política. 
A las preguntas que se le dirigieron, el se-
fior Villanueva manifestó que, en efecto, la 
situación política actual no puede ser más cri-
tica ni más interesante, pero se excusó de ha-
eer pronósticos y de aventurar su juicio sobre 
el porvenir. 
D. M e l q u í a d e s Alvarez. 
El jefe del reformismo Sr. Alvarez. según 
referencias que de los propósitos que acaricia 
dan algunos de sus amigos, h a ^ el día 23 al 
final del anunciado banquete, un discurso de 
implarahle acusación al Gobierno del conde 
de Romanones. 
El Sr. Alvarez, contra lo que algunos es-
peran, no dará el paso definitivo hacia la Mo-
narquía y, lejos de ello, quedará dentro del 
campo republicano, aunque parece que el jefe 
reformista no oculta que en los momentos 
presentes el Poder debe pasar á manos del se-
ñor García Prieto. 
JJOS panaderos. 
Ayer recibió el señor ministro de Hacienda 
á una Comisión del Sindicato de panaderos 
que le hizo entrega de las conclusiones acor-
dadas en la Asamblea celebrada últimamente, 
pidiéndole que presente á las Cortes un pro-
yecto de ley rebajando transitoriamente los 
derechos arancelarios del trigo extranjero, ín-
terin el nacional alcance el precio de 38 pese-
tas loa 100 kilos. 
L o s federales. 
Anoche se reunió la Asamblea municipal fe-
deralista, para tratar de las próximas elec-
ciones municipales. 
Q n i m i c a y b a c t e r i o l o g í a . 
La Gaceta publicó ayer una Real orden del 
Jfinisterio ée la Gobernación, disponiendo 
tenga carácter ofleial la Asamblea de quími-
cos y bacteriólogos municipales, que se cele-
b r a r á en esta corte los días 20, 21, 22 y 23 
i e l actoal, y otra Real orden del Ministerio 
He Fomento, resolviendo que se inscriba en 
la Sociedad La Unión Gestora Valenciana en 
«1 Registro especial creado por la ley de 14 
i e Mayo de 1908. 
C o m b i n a c i ó n de G r a c i a y Jus t i c ia . 
E l Sr. Rodríguez de la Borbolla está ter-
minando de elaborar una combinación de no-
tarios y otra de registradores de la Propio-j 
¿ a d . que se hará pública muy en breve. 
Lia reforma del E j é r c i t o . 
El ministro de la Guerra leerá el primer 
¿ía d« sesión en el Congreso, un proyecto 
de excepcional importancia, toda vez que ha 
de abarcar una reorganización completa y ra-
dica! del Ejército. 
De este proyecto se ocuparán los minis-1 
t o s en «1 primer Consejo quo se celebre. 
L a reunJéo de hoy. 
Esta tarde, á las tres y media, se (-elebrará 
¡BU el domicilio del -Sr. García Prieto la anun-
na ó Teología Moral ; defender también gra 
tuitamente los pleitos y derechos de la Cate-
dral y su fábrica y d e s e m p e ñ a r el cargo de 
secretario capitular cuando se le nombrare. 
Plazo sesenta d í a s , que Lerminan en 10 de 
Novieüabi-e. 
Zaynora.—La oaoonjía lectoral, con plazo 
haí=ta el 18 de Noviembre. 
en el L i q u e n , la F o r n n -
c u i o s í s , en la Dermat i t i s 
E x f o l i a t i v a generalizada, 
en el P é n f t g o , I m p é t i g o , 
P ú r p u r a , E r i t e m a , es la m e d i c a c i ó n U N I C A 
que cura radicalmente estas enfermedades. 
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Gobermteión.—Real orden disponiendo ken-
?o carácter oficial la Asamblea nacional de 
químicos y bacteriólogos municipales que se 
celebrará en esta corte los dí«5 20, 21, 22 v 
2o del actual. 
f onisnto.—Real orden disponiendo se ins-
<uiba la Sociedad La Unión Gestora Valen-
ciana en el Registro especial creado por la ley 
de 14 de Mayo de 1908. 
ADMTíaSTEACIOíf CKXTRAL 
Estado.—Subsecretaría. — Asuntos conten-
ciosos.—^Anunciando el fallecimiento ert el Ex-
tranjero de los súbditos españoles que se in-
dican. 
Gobernación.—Dirección general de Admi-
nistración.—Anunciando concurso para pro-
veer el cargo de contador de fondos del Ayun-
tamiento de Aran juez (Madrid). 
Instrucción pública.—Subsecretaría.—Nom-
brando á D. Julio Sen-ano y Caballero mo-
zo de la Escuela Industrial de Santander. 
Dirección general de Primera enseñanza.— 
Nombrando profesora numeraria de la Sec-
ción de Ciencias de la Escuela Normal Su-
perior de Maestras de Cuenca á doña María 
del Rosario Clavijo y Clavijo. 
—'Idem profesores numerarios de la Sec-
ción de Letras de las Escuelas Normales Su-
periores de Maestros de Alava y Toledo á 
D. Teófilo Sanjuán y Bartolomé y D. Emilio 
Sauz y Domínguez, respectivamente. 
—Idem id. id. de la Sección de Ciencias de 
las Escuelas Normales Superiores de Maes-
tros de Cuenca, Las Palmas (Canarias), Lé-
rida. Logroño, Pontevedra, Santiago y Tarra-
gona á D. Jul ián Rodríguez Polo, D . Miguel 
Costea y Bernard, D. Juan Gomis Llambras, 
D. José Bajo y ü l l inar r i , D. Domingo Fer-
nández Méndez, D. Daniel Carretero y Ríosa-
lido y D. Ricardo López Pérez, respectiva-
mente. 
—Nombramiento del Tribunal para las opo-
siciones á plazas de profesoras de Fi'ancés de 
Escuelas de adultas de Madrid y Barcelona, 
y lista de las aspirantes presentadas á las 
referidas oposiciones. 
—Idem id., para las oposiciones á plazas 
de profesoras de Mecanografía y Taquigrafía 
de escuelas de adultas de Madrid y Barcelona 
y lista de las aspirantes presentadas á las 
indicadas oposiciones. 
—Disponiendo que la auxiliar de la Sec-
ción de Ciencias de la Escuela Normal de 
Maestras de Tarragona doña María Antonino 
del Diestro y Salcines pase á prestar sus 
servicios en la Normal de Maestras de Gua-
dalajara. 
tes adicionen el testimonio mandado librar. I 
Idem 3.—Auto acordando, sin previo reque-
rimiento de pago, el embargo de bienes de to-
da dase de la Sociedad Editorial de Eepaña, I 
condenada subsidiariamente en este juicio, en 
la forma y por el orden establecido en la ley 
de Enjuiciamiento civil, para los juicios eje-
enr ivos . en cantidad bastante á asegurar 
150.000 pesetas de principal, y otras 10.000 
pesetas, que Imsta ahora, y sin perjuicio, se 
calculan para intereses y costas. 
Idem 4.—Auto declarando no haber lugar 
á reponer la providencia de 20 de Septiem-
bre, y teniendo por nombrado, como perito 
por parte del Sr. Vicenti. al Sr. Benlliure; 
y de no aceptar el Sr. Benlliure, al Sr. Garri-
do; y sí tafnpoco éste aceptase, al Sr. Muñoz 
Degrain. 
NOTICIAS 
l 'na cooferencáít . 
L o s Sres. Jean P e l i s s í e r , redactor de tí 
"Independencia B e í g a " , y Sampeon Tcber ' 
noff, d a r á n una conferencia con 320 (pro-
yecciones de f o t o g r a f í a s de los campos d i 
batalla en la guerra de los Balkanes . 
E l acto se v e r i f i c a r á esta tarde, á las set^ 
en el s a l ú n de actos del Centro del Ejérc i td 
y de la A r m a d a . 
L a s f o t o g r a f í a s son directas, y en e ü a s s í 
han impresionado los m á s culminantes su-
cesos do dicha c a m p a ñ a . 
T a r a c u r a r el A s m a , Disnea, opresiones i 
Idem 6.—A,U|o declarando no haber lugar 1 catarros bronquiales recomiendan Sigld 
á la reforma de la piwidencia de 22 de Sep 
tiembre, en el particular recurrido por don 
Alfredo Vicenti Rey. y ordenando que, á los 
fines del apartado tercero del art. 3P8 de la 
ley dé Enjuiciamiento civil, se facilite al re-
currente el testimonio solicitado. 
Idem 6.—-Auto declarando no haber lugar 
á la reforma de la providencia de 22 de Sep-
tiembre, en el particular recurrido por el 
señor Vicenti Rey. y ordenando que, á los 
fines del apartado tercero del art. 398 de la 
ley de Enjuiciamiento civil, se facilite al re-
currente el testimonio pedido. 
Idem 6 
M é d i c o " y los p r inc ipa les p e r i ó d i c o s de Mel 
d lc ina el Jarabe Medina de quebracho, Se^ 
r r a n o , 36, F a r m a c i a de M e d i n a , y princiJ 
pales de E s p a ñ a . 
E L M E J O R P O S T R E 
MERMELADAS TREVIJANO 
A s o c i a c i ó n de Actores E s p a ñ o l e s . 
E l jueves p r ó x i m o , dfa 16, á laa cua,tro 
y med ia de la t a rde , d a r á en esta Asocia-
c ión una conferencia , de las organizadas 
A u t o declarando no haber In f ta rIpor e l M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y 
á l a re forma, pretendida po r el Sr. V i c e n t i , ! Bel las A r t e s , el doc to r D . Feder ico S á n c h e l 
de la providencia de 20 de Sept iembre ú l - ¡ (fai 'a,\ana- d i se r tando acerca del "Teatro d« 
t imo . 
De La Epoca.) 
A l a r c ó n " 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a s 
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BOLSA DE MADRID 
D E M A R I N A 
Movimiento de buques. 
Fondeó en Tánger el Laya. 
Salió de Cádiz el Ponce de León. 
En t ró en Sanlucar, continuando para Se-
villa, el Ponce de León. 
En t ró en Cádiz la escuadra francesa, com-
puesta de cinco acorazados y dos cruceros 
acorazados. 
Salió de Cartagena el acorazado inglég 
Invencible. 
En t ró en Cartagena el Temerario. 
Fondeó en Ceuta el vapor Vicente la Roda, 
conduciendo dos baterías de Artillería, que-
dando desembarcadas. 
Salió de Cartagena para Ceuta el P m s r r -
pina. 
Fondeó en Sevilla el Ponce de León. 
Sabó de Cádiz el crucero de guerra fran-
cés Cosmao, llevando á bordo al general 
Lyautey. 
Fondeó en Ceuta el remolcador Manuel Ma-
ría, conduciendo un herido v 42 enfermos del 
TEATRO DE LA PRINCESA Ejército, procedentes de Tetuán. 
C o n c e s i ó n de crucen. 
Mañana, estreno de la comedia italiana es 
d i t a por Carlos Goldoni, traducida al caste 
llano por D. Cristóbal de Ca.stro, titulada 
El ministro de Marina puso ayer á la firma 
de S. M . el Rey varios decretos concediendo 
tres grandes cruces del Mérito Naval al al-
Mirandolim (La Locando era), que se repre-i mirante Boué de La peyrére, al jefe de Estado 
sentará con el siguiente reparto: 
Mirandolina. Rosario Pino; Hortensia, Con-
cepción Robles; Dcyanira. Dora Sáncbez; el 
Caballero, Luis Martínez Tovar; el Marqués. 
Enrique Moi 'eno; el Conde, Modesto Riva.s; 
Fabricio (camarero). Luis Agudín; Un criado 
del Caballero, Guillermo Mancha; Un criado 
del Conde, José Cañizares, 
La acción en Florencia, y en el liospedaje 
de Mirandolina. Epoca 1750, 
Mayor de la Armada francesa y al comandante 
del crucero inglés l u f U r l h l e ; cuatro cruces de 
tercera clase, también del Mérito Naval, á 
loe cirairo comandantes de los acorazados 
franceses que estuvieron recientemente en 
Cartagena; seis, de segunda clase, á otros 
tantos jefes subalternos del Diderot; seis, de 
primera clase, á seis oficiales franceses, y 14 de 
plata, repartidas entre las clases de marine-
ría. 
EL PLEITO DE "EL LIlIRAL" 
E j e c u c i ó n de 1» sentencia dictada contra 
D . Alfredo Vicent i R e y y l a Sociedad 
E d i t o r i a l de E s p a ñ a , 
(Continuación.) 
Octubre 1.—La Editorial apela en ambos 
efectos del auto del 27 de Septiembre, que 
declaró no haber lugar á rei^oner el auto del 
día 1, que rechazó un incidente de previo y 
especial pronunciamiento. Por providencia del 
3 se admite en un solo efecto la apelación. 
Idem 2.—Auto declarando no liaber lugar 
á reponer la providencia del 22, recurrida 
por la Sociedad Editorial, y ordenando se 
entregue á diclia Sociedad el testimonio pedi-
do, á los fines del apartado tercero del art ícu-
lo 398 de la ley de Enjuiciamiento civil . 
Idem 2.—Auto declarando no haber lugar 
á reponer la proVÍdencia del 22. recurrida 
por la Sociedad Editorial, y ordenando se 
entregue á dicha Sociedad el testimonio pedi-
do, á los fines del apartado tercero del artícu-
lo 308 de la ley de Enjuiciamiento civil . 
Idem 2.—Providencia ordenando se adicio-
nen los particulares designados por el señor 
Musó al testimonio para sustanciar la ape-
lación admitida en un solo efecto del auto 
de 10 de Septiembre, y ordenando se haga 
la citación y emplazamiento de las partes 
para ante la Audiencia. 
Idem 3.—La Editorial ofrece fianza para 
que se le admita en ambos efectos la apela-
ción que interpuso contra el auto del 24 de 
Septiembre, y por otrosí designa particula-
res para el caso de serle admitida en un solo 
efecto. Por providencia del 6 se declara no 
baber lugar á admitir la apelación en ambos 
efectos, y se conceden tres áisF para adicionar 
particulares para el testimonio á las otras 
partes. 
Idem 3.—El Sr. Vicenti ofrece fianza para 
que se le admita en ambos efectos la apelación 
que interpuso contra el auto de 24 de Sep-
tiembre, y por otrosí designa particulares pa-
ra el caso de serle admitida esa un solo efecto. 
Por providencia del 6 se declara no baber lu-
gar á admitir la apelación en ambos efectos, y 
se conceden tres días para que las otras par-
Fondos públicos. Interior •í,'o 
Serie F , de óO.OOO pesetas nominales. - . . 
» E , » 25.000 » » . . . . 
» D, > 12.500 » > 
» C, > 5.000 » 
» B, » 2.500 » 
» A, > 500 » > . . . . 
» G y H , de 100 y 200 ptas. nomiuls. 
En diferentes series 
Idem fin de mes 
Idem fln próx imo 
Amortizable al 5 "/o 
Idem 4 % 
Banco Hipotecario de España, -t/o 
Obligaciones: F . C. V . Ariza, 5 "/o 
Sociedad de Electricidad Mediodía, 5 . . . 
Electricidad de Chaniberí, 5 "/o 
Sociedad G. Azucarera de Espafía, i "V . 
Unión AIco'i lera Eopañola, 5 % " 
Acciones del Banco de España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejioano 
Idem Español del Kio de la Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. G . Azucarera de España Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem Duro-Felguera 
Unión Alcoholera Española, 6 " o 
Idem Resinera Española, 5% 
Idem Española de Explosivos 
Ayuntamiento de Madrid. 
Emp. 1863 Obligaciones 100 pesetas. . . . 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior 
Idem id., en el ensanche 


















































































S A L U S T I A N O B E R N A L D E Z 
P u e r t a del Sol, 15. G é n e r o s ingleses de 
p r i m e r a . T r a j e desde 100 pesetas. Gabán 
desde 12ó. 
"REILIG'I O S A S 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , 106,05, 106,00; Londres , 26,84 y 
83; B e r l í n , 130,50 y 131,50. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Inter ior fin de mes, 7 9 , 2 ü ; Amort izable 
5 por 100. 99 ,20 ; Nortes, 99,60; Al icantes , 
94 ,55; Orenses,. 26,70.; Andaluces , 65,50. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos, 328 ,00 ; Res ineras , 98,00; 
Explosivos , 254,00; Industr ia y Comercio, 
194,00; Fe lgueras , 41 ,25. 
B O L S A D E P A R I S 
Exter ior , 91,32; F r a n c é s , 88,12; F . C . 
Norte de E s p a ñ a , 473 ,00 ; Al icantes , 449,00; 
R í o t i n t o , 1.962,00; C r é d i t ' Lyonna i s , 
1.660,00; Bancos: Nacional de M é j i c o , 
651,00; Londres y M é j i c o , 430,00; Centra l 
Mejicano, 127,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
E x t e r i o r , 89,00; Consolidado i n g l é s 2 ^ 
por 100, 72,75; A l e m á n 3 por 100, 74,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 103,75; J a p o n é s 1907, 
95,75; Mejicano 1899 5 por 100, 93,50; 
Uruguay 3 ^ por 100, 68,75. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de M é j k o , 3 70,00; L o n -
dres y M é j i c o , 238,00; Centra l Mejicano, 
70,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de la Prov inc ia , 165,00; Bonos H i -
potecarios 6 por 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos: de Chi le , 209,00; E s p a ñ o l de C h i -
le, 138,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
Terlegrama del 18 de Octubre de 1013. 
Cierre Cierre 
anterior. de ayer. 
Septiembre y Octubre . . . 7,19 
Octubre y Noviembre. . . 7,07 
Noviembre y Diciembre 6,99 
Diciembre y E n e r o 6,98 
D í a 14, M a r t e s . — S a n Calixto I , P a p » y 
m á r t i r ; San Gaudencio, Obispo y m á r t i r ; 
Santos L u p o y Aurel io , m á r t i r e s , y Santa 
F o r t u n a c a , virgen y m á r t i r . — L a Misa y Ofi-
cio d i v i n o son de, San Calixto, con rito doble 
y co lor encarnado. 
• 
P a r r o q u i a del Salvador y San N!oolá« 
( C u a r e n t a H o r a s ) . — C o n t i n ú a la Novena á 
N u e s t r a S e ñ o r a de l P i l a r ; á las diez. Misa 
m a y o r , en l a que p r e d i c a r á D. Mariano B e -
nedicto, y por la tarde, á las cinco. E s t a c i ó n , 
Rosar lo y s e r m ó n , á cargo de D. L u i s B é j a r . 
Rel igiosas Salesas ( S a n t a E n g r a c i a ) . — • 
Fies ta solemne con motivo del aniversario 
de l a c o n s a g r a c i ó n de esta iglesia. A las diez. 
Misa solemne, y por la tarde, á las cinco, 
E s t a c i ó n , Rosario , Preces y R e s e r v a . 
C a p i l l a del Ave M a r í a . — M i s a rezada y 
Rosario á las once, y á las doce, comida á 40 
mujeres pobres. 
Santa B á r b a r a . — P r i n c i p i a la Novona á 
Santa Teresa de J e s ú s ; á las diez, Misa m a -
yor con S. D. M . manifiesto, y por la tarde, 
á las seis, se r e z a r á la E s t a c i ó n y e l Rosar io , 
y p r e d i c a r á D. L u i s B é j a r . 
San J o s é . — I d e m id . , predicando por las 
tardes, á las cinco y media, los d í a s 14, 15 
y 16, D. Donatilo F e r n á n d e z ; 17 y 18, D . S i l -
vestre Alonso. 
San I ldefonso.—Idem fd., predicando to-
das las tardes, á las cinco y media , ©1 P . (?a -
brie l de J e s ú s . 
Carmel i tas de Santa A n a (calle de T o r r i -
j o s ) . — I d e m id. , predicando por las tardes, 
á las cuatro y media, e l P . Mignel de l a 
Sagrada F a m i l i a 
Santuario del Perpetuo S o c o r r o . — P r i n c i -
pia solemne T r i d u o en Honor do San G e r a r -
do Mayela , predicando por la tarde, á las 
cinco y media. E l P . A n d r é s . 
P a r r o q u i a de Nuestra S e ñ o r a del C a r m e n . 
C o n t i n ú a la Novena á Santa T e r e s a , predi -
cando por las tardes, á las cinco y media , 
el P. Salvador de la Madre de Dios. 
Santa Teresa y Santa I s a b e l . — I d e m í d e m , 
predicando, á las cinco, el P . Modesto B a -
rrio. A las cuatro de la tarde, se c a n t a r á n 
solemnes V í s p e r a s con asistencia del venera-
ble Cabildo de s e ñ o r e s curas p á r r o c o s . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : Santa T e -
resa de J e s ú s . 
• 
E n la iglesia parroquia l de Santa C r u z , co-
m e n z a r á pasado m a ñ a n a una solemne nove-
na, dedicada á Nuestra S e ñ o r a l a V irgen del 
Rosar lo . 
Todos los d í a s , á las nueve, Misa cantada 
en el a l tar de la S a n t í s i m a V i r g e n ; por la 
tarde, á las cinco y media , se e x p o n d r á S u 
Div ina Majestad, s e g u i r á la E s t a c i ó n , R o s a -
rio, S e r m ó n y novena, t e r m i n á n d o s e con l a 
R e s e r v a , L e t a n í a y Sa lve . 






Ventas de ayer en Liverpool , 5.000 balas. 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
L i s t a d e l o s n ú m e r r p r e m i a d o s e n e l s o r t e o c e l e b r a d o e n M a d r i d e l d í a 1 3 d e O c t u b r e d e 1 9 1 3 . 
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D O S M I L 
665 476 038 424 184 721 358 301 748 756 
810 703 534 751 236 749 510 360 823 288 
460 374 232 876 094 277 295 880 279 691 
604 860 810 077 279 314 124 779 515 999 
005 983 518 119 290 399 485 412 975 198 
477 845 
T R E S M I L 
793 453 514 211 096 919 644 118 112 229 
248 525 123 049 794 459 471 921 227 037 
080 369 676 187 895 704 390 833 097 154 
086 337 224 274 416 421 250 751 009 546 
805 344 505 
257 417 55c Sol 4V.1 626 170 500 503 682 
521 354 m TOS pí>7 117 807 078 662 p * 
155 199 198 828 347 855 826 314 401 329 
985 953 806 323 030 951 721 956 723 089 
452 043 360 ^47 216 788 350 801 
C I N C O M I L 
618 118 395 658 667 868 397 274 284 811 
018 239 279 Ú54 542 069 636 329 847 821 
125 822 941 »03 005 062 121 550 765 952 
270 026 874 949 825 736 492 159, 
SED» M i l 
455 863 5Ó7 446 974 321 033 292 277 834 
365 175 127 352 873 925 740 803 090 664 
615 187 272 ^17 809 632 572 691 769 403 
880 056 366 106 536 480 384 737 4=20 018 
Premiados con 800 peseiaJ. 
C E N T E N A 
640 919 629 491 589 980 911 613 165 646 
938 503 953 985 305 854 699 708 401 288 
971 303 365 944 829 222 894 985 886 866, . ,, 
547 585 880 625 040 501 265 615 210 2501 378 812 600 *69 157 28D d^O oOO 468 301 
825 698 633 588 916 318 124 702 681 ^ '<¿-3 
S 1 E T * MIL 
561 798 009 ^48 783 520 368 807 302 404 
953 982 870 & 7 808 983 314 023 800 233 
M I L L A R 
y-iU 106 *32 225 695 916 730 014 555 
033 14S 274 293 711 642 266 741 315 212 
256 m 346 012 538 812 168 564 30Q 707.^46 168 828 fr\7 766 246 644 187 558 296 
hm r a : 202 5 M 314 389 588 793 ' ^ 2 998 aV2 733 3^5 105 813 987 664 216 lM4 
873 907 \ ^ 179- 080 167 
O C H O M I L 
936 921 930 096 177 520 686 909 726 576 
228 450 864 460 674 158 185 988 209 838 
898 683 729 494 205 199 701 756 173 912 
001 4ó2 187 322 511 154 248 690 031 622 
098 961 334 470 283 198 339 051 858 849 
854 
N U E V E M I L 
262 016 818 179 682 760 247 209 270 568 
195 177 721 035 841 225 347 547 811 507 
126 874 734 617 365 367 602 799 437 584 
973 220 860 690 234 136 279 908 243 305 
550 058 214 719 
D I E Z M I L 
561 959 816 284 281 116 094 684 196 889 
121 111 668 581 833 250 883 282 841 486 
122 813 862 683 855 955 421 636 682 796 
755 184 181 317 288 490 512 802 727 948 
257 011 440 243 184 897 086 120 773 572 
611 245 
O N C E M I L 
747 065 229 376 941 859 054 497 989 154 
953 499 088 196 029 739 239 619 349 140 
689 233 716 548 283 635 639 552 3a3 032 
442 115 285 030 538 520 971 429 501 092 
983 666 645 616 916 433 275 479 042 276 
577 734 461 658 873 145 188 164 
D O C E M I L 
478 074 112 315 520 853 317 474 985 121 
363 042 595 683 053 553 930 160 439 390 
857 200 032 309 261 422 927 529 636 540 
827 577 005 952 581 366 500 448 697 
T R E C E M I L 
477 806 429 271 090 088 228 772 574 100 
558 922 106 813 311 645 883 931 577 835 
063 684 283 143 675 420 859 294 712 704 
325 881 885 041 032 341 141 852 072 627 
873 014 
Para primera comunión 
Medal las , cruces y devocionarios finos. Ob-
j e tos re l ig iosos de m e t a l . 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
Objetos de E i b a r . 
Joya^ de o c a s i ó n . 18, P e l i g r o s , 1 8 
C A T O R C E M I L 
502 242 171 064 018 636 794 769 186 051 
545 884 034 333 869 577 886 513 Kr-- 995 
003 042 926 551 424 878 015 912 118 727 
748 357 061 172 430 873 587 914 885 962 
472 961 251 876 600 
Q U I N C E M I L 
639 968 345 336 272 129 615 568 676 123 
772 353 512 622 163 865 028 384 627 168 
343 294 892 682 178 960 3.54 220 176 689 
542 484 894 278 585 872 759 465 292 611 
741 612 653 618 380 859 822 482 132 
D I E C I S E I S M I L 
782 774 575 251 497 039 889 887 412 415 
540 250 893 221 818 408 340 015 929 100 
364 460 180 315 841 593 857 906 037 582 
013 303 &01 809 525 427 814 766 089 323 
616 254 403 143 446 286 924 598 779 353 
078 237 299 564 875 960 600 025 166 
D I E C I S I E T E M I L 
161 177 443 740 185 537 038 145 221 456 
194 291 610 325 410 681 562 338 326 07] 
589 138 652 467 808 670 91!) 343 700 5J3 
070 217 737 574 633 358 551 210 000 100 
D I E C I O C H O M I L 
748 488 913 495 831 713 707 229 840 054 
515 499 810 153 818 502 430 8?2 116 316 
489 552 371 018 215 700 491 281 334 716 
606 918 110 312 163 962 520 339 546 794 
040 683 325 842 739 172 470 472 100 021 
585 543 066 830 157 984 
D I E C I N U E V E M I L 
470 165 400 239 130 021 320 408 421 181 
104 120 074 797 806 128 775 212 378 536 
570 336 584 853 476 508 945 650 080 132 
446 729 772 801 890 831 071 453 367 535 
558 225 426 479 737 579 296 289 514 501 
593 , 
Espectáculos para hoy 
C O M E D L \ . — A las nueve y tres cuartea^ 
E l premio Nobel (rees treno) . 
P R I N C E S A . — ( C o m p a ñ í a de Rosar io P i -
n o ) . — A las nueve y tres cuartos, A l m a 
triunfante. 
P R I C E . — A las nueve y cuarto, T i e r r * 
b a j a . — T r i n i d a d . 
L A R A . — A las seis y media í d o b l e ) L a 
azotea y L a s mocitas b a r r i o . — A l a s 
diez y media (doble) , Madame Pepita ( tres 
actos) . 
A P O L O . — (40.m de a b o n o ) . — A las seis. 
Los cadetes de la rfttna.—A las siete y 
cuarto. Poca pena .—A las diez y cuarto), 
Molinos de v iento .—A laa onoe y media. L a 
catedral . 
C O M I C O . — A las seis ( s enc i l l a ) . ¡ Y a i * 
hay P i r i n e o s ! — A las siete y cuarto (•sen-
c i l l a ) , Baldomero P a c h ó n . — A las diez {'sen-
cilla,). A l m a de D i o s . — A las once y tret 
cuartos ( senc i l la ) , ¡Ya no hay Pir ineos! 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — A las seis y m i 
dia. E l genio a l egre .—A las nueve y me-
dia. L o s corr idos .—A las diez y media, E l 
amor que pasa y Her ida de muerte. 
I N F A N T A I S A B E L . — ( P r i m e r martei 
a r i s t o c r á t i c o ) . — A las seis y media, L o s inteJ 
neses creados .—A las nueve y mettft, Efl 
cuarto crec'ente .—A las diez y m e é t e , T4^ 
quis miquis y L a fuerza bruta. 
B E N A V E N T E . — D e cinco á doce y medlag 
s e c c i ó n continua de c i n e m a t ó g r a f o . 
Tbdos los d ías estrenos. 
G R A N V I A (plaza del C a l l a o ) . — T e t é í o n f l 
4 .510 .—A las cuatro y media y seis y mo-
dia, grandes secciones populares oon mba-' 
j a de precios con la p e l í c u l a de exko for-
midable " L o s ú l t i m o s d ía s de Pompeya^ 
( V é a n s e carte les ) . 
P R I N C I P E A L F O N S O . — I d e a l c i n e m a — . 
T e l é f o n o 4.24 3 . — S e c c i ó n coi.t inua todos tai 
d í a s . — N u e v o s programas á, ' i iario. 
E x i t o : "'•Travesuras de . ¿ m o r , . 
E l m i é r c o l e s , grandes estreeos: "iün el 
t i m ó n , , y " E n t r e hermanos. , . 
C I N B M A X . — T e l é f o n o 3 . « 9 0 . — G r a n se<v 
c i ó n de c i n e m a t ó g r a f o de cuatro y media 
á una. 
L u n e s , tarde, gran moda.—Jueves , t a r -
de, gran g a l a . — E l m l é r o c e l s l o , g r a a acó»- ' 
teeimiento c i n e m a t o g r á f i c o , colosal estreno 
de 3.000 metros, de sugestivo interésl Sfj 
lujosa p r e s e n t a c i ó n , "Roger l a bnoto 6 ed' 
m á r t i r del honor". Se deepachaa Mifetea 
en C o n t a d u r í a . 
^¿Hartes W S é Óctnbre de 1913̂  
e : i - o E:B A T É: M A D R I D A N O m . NÚWL'TIO 
Gran Relojería de París 
FUEN CAMAL 59, MADRID 
I Tramamos la aton-
¿ión sobre esto uue-
iro reloj qne sogura-
toente será aprecia-
do por todos los que 
pus ocupadones les 
exige saber la hora 
ñja de noche, lo cual 
pe consigue con el 
husmo sin necesidad 
ilc recurrir á cer i -
llas, etc. 
Este nu<9vo re'Joj 
tiene en su esfera y 
tnanillas nna compo-
sic ión R A D I U M , — 
Radium, materia mi-
teral, descubierta ha 
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el kilo apro-
cimadamente, y des-
pués de muchos ee-
fnerzos y trabajos se 
M podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
V»r»6 y manillas, que 
¿ e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
do noclie. Ver este re-
loj en la obscuriilad es verdaileramente una maravilla. 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r -
dotes p a r a a d q j d r i r e s te r e l o j . 
Ptas. 
fe» caja niquel, con buena máquina, garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
enja de plata con máquina extra, de áncora, ló 
ruines, decoración artística ó rasrte 40 
En 6, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Ai contado se hace una retaja de un 10 por 100. 
la mandan per correo c&riificaiíos con aumento de 1,50 pesetas. 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
H I R O T E C A S 
sobre fincas en Madrid , a l 5 por 100 anual . 
Montera, 45 a l 49, pr inc ipa l derecha; de c in -
co á ocho, t e l é f o n o 3.P07. 
la Central Anunciadora 
Agencia católica de publicidad 
= = = = = P R O P I E T A R I O : -
Sebastián Borreguero Sacristán 
E S Q U E L A S a ANUNCIOS EN GENERAL 
GR A T I S facilita preceptores, profesores, ins-titutrices, doncellas, niñeras, cocineras y 
criados de todas clases. —16, AUGUSTO FIGUER0A, 16 
O m n i b u s á las estaciones 
Por un servicio para una sola Jarnilia y un solo do-
m i c i l i o , hasta seis personas y 100 k i logramo de equi-
paje, á las estaciones del Kortp y Mediodía ó viceversa, 
tres pesetas. 
A V I 3 O 
Interesa á los que viajan no e o u í u n d i r el despaclio 
^ue"tiene establecido és ta Casa en la calle de Alcalá, 
í'núm. IvS, Sr. Uarrouste, con el despacho de las Compa-
ñ í a s , por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
A v i s e s : A l c a l á , 1 8 — T e l é f o n o 3.283. 
A los propagandistas sociales 
jRecomendamos el ú t i l í s i m o l ibro int i tulado P a r a fun-
d a r y d ir ig ir los Siudicatov agcncolas, escr i to por e l 
! í i x p e r i m e n t a Q o propagandista D . Juan F r a n c i s f o Co-
í r reas .—l>OS P E S E T A S , en casa del a u t o r , Caba l le ro 
I d e G r a c i a , 24, segundo, y en el k iosco de E l Debate, 
t 
\ VELAS CERA 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N A 
Y I T Q ' R 1 A 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I 
S a n Bernardino7 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , Al tares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
l ig iosa . A c t i v i d a d domost rada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, deb ido al numeroso é i n s t r u i d o personal . 
Para la correspondencia, 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
3 E 3 E z 
EA USTED: TORIZON ADENTRO I  f 
MJ PRECIO 2,50 \4 Ktllü 2,50 \ 4 LAt;nA LLITERA 
DE VENTA EN EL K I O S C O de " E L DSBATE' 
Acción Social Católica. 
EJ agei cultor y el obrero 
en el Sindicato Agrlcoln'. 
Algunas instróceioiies pa-
ra utilizar sus ventajas. 
Orientaciones ó indicaoio-
nes para la fo rmac ión de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
P O R D O N A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
AGRICULTOR DK DUEÑAS (FÁLENG(A) 
P R E C I O : 0,25 
De v e n t a en el k iosco de E L D E B A T E 
(62) piezas de utensilios 
irrompibles componen 
nuestras c o m p l e t a s 
b a t e r í a s de cocina 
de 58 pesetas. 
Cafeteras y ajuar de 
casa, mucho surtido. 
Precios fijos baratos. 
Antisrua C a s a MA-
R I N . 12, Plaza de He-
rradores, 12, esquina á 
San Felipe Neri ¡ojo! 
Unicamente MARIN. 
Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 ar-
tículos. 
TORTAS 
DE S A N T A C R U Z 
y sus exquisitos manteca-
dos, ha empezado su ven-
ta en los portales de San-
ta C r u z , frente a l comercio 
Ija Glor ia . 
T O S I L 
L o mejor para la tos. 
C a j a « n a peseta. P a l m a , 2. 
Agencia de anuncios de 
J. Domínguez 
P L A Z A T>EL M A T U T E , 3 . 
P A R A B U E N O S T M P K E -
SOS Y S E L L O S C A U C R O 
Encomienda , 20, dupl ica-
do .—Apartado 171 M a -
drid, 
A N E M I A , 
debilidad y neurastenia , se 
curan con Vino Fosfatado 
V ic tor ia ; botella de 730 
gramos, 1 peseta, Victo-
r i a . 8. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 





Un ión postal » 















T A R I E A D E P U B L I C I D A D 
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Los pagos adelantados. 
^ Cada anuncio satisfará 10 céntimos de impuesta. 
j Se admiten esquelas basta las tres de la madrugada en la 
j Imprenta, CALLE DE P1ZARR0,14. 
• R e d a c c i ó n y A d m o n . , B a r q u i l l o i 4 y 6. 
) M A D R I D 
i T E L É F O N O 365. — A P A R T A D O 466. 
i ÑAUAR 
H e r a c i ó n o r « á m c a . — F R A S C O , C U A T R O P E S E T A S . — F a r m a c i a de E . 
Recomendado con é x i t o en la. tu-
berculosis , catarros c r ó n i c o s , ca-
que.vis p a l ú d i c a , anemia, neuras-
tenia y d e m á s enfermedades que 
reconocen por cansa una dege-
Navarro , Mayor, 46, M A D R I D : : 
Conferencia de VAZQUEZ DE MELLA 
o 
La fUnión de Damas Españolas» ha publicado en un folleto la elocuentísima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D, Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
La conferenda lia sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBATE (calle de Alca-






Compre u s ^ d 
los discursos pronunciados por el 
V á z q u e z d e M e l l a P . Z a c a r í a s M a r t H e z 
D . A n g e l H e r r e r a D A l e j a n d r o P i d a l y M o n 
en la velada que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
para honrar !a memoria del Sr. M e n é n d e » 
y Pelayo, en el teatro de la Princesa. 
F=» res e l o ; U N A R E S E T A De venía en el Eiê ce de 
EL DEBATE, calle de Alcalá. 
R E T O M A R T Z 
R I V A L Q U E E S R E R A 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que tüatas pava esora*r IH» tíe 
nen rival en Kbpaíia. 
E l autor y fabricante de las tüitas españolas tituladas Martz las someterá 
tallo do nn tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colo«ar trente i 
ellas as tintas extraujeras, para comparar la fluidez, conservación y permaneucií 
oe color de unas y otras. 
C O N S I D E R A C I O N E S S O B R E L A S T I M A S 
S r l a ptonia es buena y se escribe mal, hay que averitniar « la cansa está en ei 
papel o en la t inta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de m*las matenas. 
tienen poca alimdad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos, 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. L ' Limpieza y fluidea, pam 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y i)erm!»nonie. 
para que se deslaque bien en el papel 3. ' Mneha fijeai, para que no m dest iña e. 
escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papei no safra deterioro con el tiempo, ni l«* 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
L Í N E A D E B I E X O S A I R E S 
Servicio n e n s u a l , saliendo de Barce lona el 3, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 
directamente para Santa Cruz de Teneri fe , Montevideo y Buenos A i r e s ; em-
prendiendo el v iaje de regreso desde Buenos Aires el d ía 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canar ias . Cádiz y Barcelona. C o m b i n a c i ó n para trans-
bordo c-n Cádiz con los puertos de Gal ic ia y Norte de E s p a ñ a . 
L I N E A Ü E N E W - Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual , saliendo de Genova el 21, de Barce lona el 25, de Mala-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para N e w - Y o r k , l l á b a n a y Veracruz y 
Puerto M é j i c o . Regreso de V e r a c r u z el 27 y de la H a b a n a el 30 de cada mes, 
directamente para N e w - Y o r k , Cádiz , Barce lona y G é n o v a . Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pac í f i co , con transbordo en Puerto Méj i co , as í como 
para Tampico , con transbordo en Veracruz . 
L Í N E A D E C U R A Y 3 t E J l C O 
Servicio mensual á Habana , V e r a c r u z y Tampico, saliendo de Bi lbao el 17, 
de Santander el 19, de Gi jón el 20 y de C o r u ñ a el 21, directamente para H a -
bana, V e r a c r u z y Tampico. Sal idas de Tampico el 13, de V e r a c r u z el 16 y de 
H a b a n a el 20 de cada mes. directamente para C o r u ñ a y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costafirme y P a c í a c o , con transbordo en H a b a n a a l va-
por de la l í n e a de Venezuela-Colombia . 
P a r a este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de Ida y vuelta y 
t a m b i é n precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B 1 A 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona el 10, el 11 de Valenc ia , el 13 de 
M á l a g a , y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para L a s Pa lmas , Santa 
Cruz de Teneri fe , Santa Cruz de la P a l m a , Puerto R ico , Puerto P la ta ( facul -
t a t i v a ) , H a b a n a , Puerto L i m ó n y C o l ó n , de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabani l la , Curacao, Puerto Cabello. L a G u a y r a , etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico . con transbordo en Habana . Combina por el 
ferrocarr i l de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n del Pac í f i co , para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. T a m -
b i é n carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en. Curacao y para u u m a n á , 
C u r á p a n o y T r i n i d a d , con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
Coruna , Vigo, L i s b o a , Cádiz , Cartagena , Va lenc ia , para sa l i r de Barce lona cada 
cuatro m i é r c o l e s , ó sea: 8 E n e r o , 5 F e b r e r o , 5 Marzo, 2 y 30 A b r i l , 28 Mayo, 
25 Junio , 23 Jul io , 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Por t -Sa id , Suez, Colombo, Singapore, l lo - I lo y 
Manila . Sal idas de Mani la cada cuatro martes , ó sea: 28 E n e r o , 25 Febrero , 2o 
Marzo, 32 A b r i l , 20 Mayo, 17 Junio , 15 Jul io , 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Dic iembre, directamente para Singapore, d e m á s es-
calas intermedias que á la ida hasta Barce lona , prosiguiendo el v iaje para Cá-
diz, L i s b o a , Santander y Liverpool . Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de A f r i c a , de la Ind ia , J a v a , S u m a t r a , C ñ i n a , J a p ó n y 
Austra l ia . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona el 2, de V a l e n c i a el 3, de Al icante 
e l 4 y de Cádiz e l 7, directamente para T á n g e r , Casablanca , M a z a g á n , L a s P a l -
mas, Santa C r u z de la P a l m a y puertos de la costa occidental de Afr ica . 
Regreso de F e m a n d o P ó o e l 5, haciendo las escalas de Canar ia s y de la Pe-
n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
Es tos vapores adnítteh carga eu ias condiciones mSs favorables y pasaje-
ros, á quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado ^n su dilatado servicio. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por l í n e a s regulares. 
L a E m p i a s a puede asegurar las m e r c a n c í a s que se embarquen en sus bu-
ques. 
P a r a rebajas á famil ias , precios espaciales para camarotes de lujo , rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y d e m á s informes que puedan interesar a l pasajero, 
dirigirse á las Agencias de la C o m p a ñ í a . 
A l t o s 
S O C I E D A D 
O E 
o r n o s d e " * 
= B I L B A O : 
FABRICAS EN BARACALDO Y SESTA0 
Lingote al cok de calidad su-
perior para fundiciones y hor-
nos Martín-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemens-
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vignoles, pesados y 
liíreros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoeníx ó Broca para 
tranvías eléctricos. 
Viguería para t̂oda clase de 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones. 
DIRIGIR TODA LA CORRESPONDENCIA 
A 
Altos Hornos de Vizcaya 
B I L B A O 
FredK i i \ fnsti n Ifcfl 
Piopisáafe de los ilutas M i 
Negra super ior fija.., 
E x t r a negra fija 
A z u l negra fija 
M o r a d a negra fija.., 
V io l e t a negra fija.... 
S t i l o g r á f i c a fija 
De colores fijas , 
VTD I negrra copiar . . 
Violeta negra copiar 
De colores copiar. . ., 
De t i m b r e , 
H e c i n e r á f i c a . 
m S i u i n a . , 
Escr ibe negro v io lado pasa p ron to fi, negro. 
Escr ibe negro v io lado pasa p ron to á negro. 
Escr ibe azul y pasa lento 4 negro 
Escr ibe morado y pasa lentamente á negro, 
Escr ibe v io le ta y pasa len to A negro 
Pa ra p lumas de bols i l lo , todos colorea 
Siete t in tas en colores fuertes 
Pe azul pasa p ron to la copia á negro , 
De escarlata pasa á negro v io lado 
Azu l , v io le ta , re jo , c a r m í n , colores fuertes. 
i Pa ra caucho y me ta l , todos colores 
I D a var ias copias en el E c t ó g r a f o 
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P A Q U E T E S T I N T A E N P O L V O P A R A E S C U E L A S 
Despacho a l por mayor y uieDor: 
A d u a n a , 2 7 , p i s o p r i m e r o . — M A D R I D 
Anuncios: J . Domínguez 
Plaza del Matute, núm. S 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos anuncios cuya e x t e n s i ó n no sea so» 
porior á 30 palabras . 8 ñ precio es el de 5 c é n t i m o s palabra. 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida la B o l s a del T r a b a j o , que s e r á gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que evredan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , siem-
pre que los mismos interesados den personalmente l a orden de publicidad 
en esta AdminMtrac ló i» . 
VENTAS 
S E V E X D E solar 1.2.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos H i p ó d r o m o 
(Mahndes) Al far . 
PARA EL CULTO 
I M A G E N E S , Pasos, Be -
lenes, campanas; p í d a n s e 
c a t á l o g o s . Fecundino C a -
sas. R i e r a de San J u a n , 
13, segundo, Barce lona . 
V l N O S finos de todas 
clases de R . L ó p e z de H e -
redia y C o m p a ñ í a . Haro. 
R i o j a . 
C A R B O N E S minerales , 
antracita , cok, se exportan 
á precios de mina. D e p ó s i -
to de materias puras para 
abonos, de r iqueza garan-
tizada. Santa C l a r a , 26, 
Zamora. 
F A B R I C A de mosíUcof 
h i d r á u l i c o s . L a F a b r i l Ma-
l a g u e ñ a , de J o s é Hidalga 
Espi ldosa . L a r i o s , 12, Má-
laga. 
V I N O S , cognac, o j é n , 
ron, con r-edafla?. de pro, 
Adolfo de Torrea é hijo. 
M á l a g a . 
ESPECÍFICOS 
J U G O puro de carne de 
buey asociado á la hernp-
globina. Reconsti tuye ute 
e n é r g i c o . I nd i spensable 
para combatir la anemia, 
neurastenia, tuberculosis , 
colores p.iUdos. debilidad 
general. Agentes genera-
les: tíascaus y Sal inas . 
C l a ú s , 111, Barcelona. 
B o l s a de l t r a b a j a 
E X P O R T A D O R de vi-
nos, aguardientes y üco-NECESITAN TRABAJO 
res. L u i s C. Cordón . Je-
rez de la F r o n t e r a . 
[NSEfiANZA 
A C A D E M I A preparato-
r ia para carreras mil i tares 
de los Hermanos Maristas. 
Tiene completo y compe-
cente profesorado mil i tar . 
Bri l lantes resultados en la 
eoav'-catoria de 1913. Muy 
e c o n ó m i c a . 
Refugio, 3 , Toledo. 
P R O F E S O R A S de Ins -
t r u c c i ó n pr imaria . E u el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de G r a -
nada, son necesarias una 
ó dos profesoras de Ins -
t r u c c i ó n pr imar ia . L a s que 
deseen d e s e m p e ñ a r el car-
go pueden dirigirse á la 
Superiora de dicho Con-
vento. 
VARIOS 
M O D I S T A á domicilio. 
Santa Mar ía , 10. 
E L R E Y de los choco-
lates, fabricarlo por la ca - | 
sa "Adolfo Garc ía" , Osor-i 
no ( P í i l e n c i a ) . Exporta - ' 
ci;ín á provincias. 
L I C O AÍ Carmel i tano. 
Cognac de moscatel , pre-
miado con medalla de 
oro. Fabr icado por los R e - ' 
ligiosos Carmel i tas del De-
sierto, de L a s Pa lmas . Be -
nicasim ( C a s t e l l ó n ) . 
F A B R I C A de cementos i 
y cales h i d r á u l i c a s artifi-
ciales. Pedidos á D . J ;&é 
A y a l a L ó p e z , L a C a ñ a d a 
(Ciudad K e a l ) . I 
G R A N f u n d i c i ó n dej 
campanas y f á b r i c a de re-
lojes de torre. Espec ia l i -
dad en yugos m e t á l i c o s , 
con patente de i n v e n c i ó n . ; 
C a s a fundada en 1824.1 
Faus t ino Murga Zulueta. I 
Vi tor ia . 
FAJIRICA de campanas: 
y relojes p ú b l i c o s de los 
Hi jos de Ignacio Morúa . 
Por ta l de U r b i n a , 2, V i -
toria. , 
V I U D A joven, o f r é c e s e 
a c o m p a ñ a r n i ñ o s , s e ñ o r i t a . 
Mesonero Romanos . 11, 3.# 
( m ) 
S E Ñ O R , 51 a ñ o s , buen* 
salud, inmejorables refe-
rencias , dpsea o c u p a c i ó n i 
R a z ó n : F l o r baja , 22, por* 
t e r í a , ( 180 ) ' 
M A E S T R O snperier , cai 
t ó l i c o , &e ofrece lecciones 
iparticulares. Carnero , % 
farmacia . (1"8) 
Ü N A s e ñ o r i t a , pro fea?» 
ra de f r a n c é s , «o l i c i ta ce 
l o c a c i ó n , ó t a m b i é n com 
copista m e c a n ó g afa. Pía 
za del Rey , 5, 0.° dcha. 
S A C E R D O T E g r a d ú a 
do, con mucha p r á c t i c a , di 
lecciones de pr imera y sai 
gunda e n s e ñ a n z a á domici-
lio. R a z ó n . P r í n c i p e . 7 
principal . 
J O V E N diecinueve aLúj , 
empleado en ministerio, 
buena letra , se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. R e -
ferencias inmejorables. 
R a z ó n : L u i s a Fernanda , 
25. 3.° izquierda. 
M A Q U I N A S de escr ib ir 
de todas marcas desde 125 
pesetas. A l Todo de Oca-
s i ó n , F u e n c a r r a l , 45, 
tienda. 
P O R T L A N D R e z ó l a , 
marca Ancora Garant i za -
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hi jos de J . M. R e z ó l a , San 
S e b a s t i á n . 
3 I E S A S bil lar carambo-
las, con tacos y bolas, 150 
pesetas. A l Todo de Oca-
s i ó n , F u e n c a r r a l , 45, 
tienda. 
A M P L I A C I O N E S foto-
gráf i cas , parecido exacto, 
de t a m a ñ o casi natura l . 
Sociedad Hermes , R a m b l a 
de Santa M ó n i c a , 9, pr i -
mero, segundo, Barcelona. 
V I N O S y verraouths, ex-
p ó r t a n s e á todos los pal-1 
ses. Mayner, P l á y Sugya-! 
ñ e s , R e u s ( T a r r a g o n a ) . 
A U T O M O V I L I S T A S . A c -
cesorios, r e p a r a c i ó n , gara-
ge. Sociedad Exce ls ior . A l -
varez de Baena, 5. 
MAQUl .A.^ j de escribir 
" U r a n i a " . L a m á s perfec-
ta, s ó l i d a en c o n s t r u c c i ó n 
y sencil la en mecanismo. 
No comprar otra s in antes 
ver la ' •Urania", preferi-
ble á todas. Agente gene-
r a l : J . R o v i r a , Barce lona. 
L A M A Q U I N A de eácf í -
bir • 'Smilh Premier" , pre-
ferida por cuantos la co-
nocen, faci l i ta c a t á l o g o s 
gratis . Otto Streitberger. 
Apartado, 335, Barcelona. 
GHAN surtido en b a ñ o s , 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. T u -
b e r í a s para c o n d u c c i ó n de 
agua. E x p o r t a c i ó n á pro-
vincias. L a c o m a H e r m a -
nos. Paseo de San Juan , 
Barcelona. 
S E Ñ O R A buena edad 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge J u a n , 
n ü m . 4, p a n a d e r í a , infor. 
m a r á n . 
S E Ñ O R A ponuguesa, 
ca tó l i ca y joven, o f r é c e s e 
para dama de c o m p a ñ í a , 
r m a de gobierno, para n i -
ñ o s 6 costura. E s c r i b i r Ma-
r ía Osorio, San Marco» 30, 
cuarto izquierda. 
P R O F E S O l í c a t ó l i c o 
acreditado, se ofrece para , 
Acciones bachil lerato; en-
íanza especial del la t ín . 
San Marcos, 22, prlatí-nal. | 
O f r é c e s e s e ñ o r a de com- 1 
p a ñ í a y s e ñ o r i t a con bu»- ; 
oa letra , 7 sabiendo bie« 
Contabi l idad, para otieina, 
comercio. 6 ce a a n i l c ^ a . 
V e l á z q u e z , 69, bajo. F i l o -
mena Vi l lajos . 
C O L O C A C I O N so l í c i ta 
s e ñ o r a entendida en todos1 
¡los quehaceres de una ca-1 
?a. P a z ó n : Rafae l Calvo 
15, y Lagasca . 14, patio 
F O L L E T I N D E E L D E S A T E (110) 
C A R L O S D I C K E N S 
«tf malo, no es malo. 
; •—Gracias por vuestra bnena op in ión , 
Caballero—repuso Sana. 
Aquí la conversación fué interrumpida 
)Q*3ff la i legadü de un caballero vestido de 
¡«olor de naranja. V e n í a acompañado por 
jotro de <*Hor de púrpura . Halm-ndo sidft 
eangratalados los recién venklos por los 
(•tros, Mr. T u c k k propuso que se sirviera 
iift cena, y caria proposic ión fué unánime-
^aente aceptada. 
E l frutero y su mujer depositaron so-
Ifcre U mena un plato de carnero cocido, 
¡non una salsa caliente acompaüada do 
«tabos y patatas. Mr. Tuckle tomó el s i l lón 
y tn^o por vicepresidente al caballero de 
HBoio*- naranja. 151 frutero se puso un par 
gnantes de castor para dar los platos, 
Wf ate colocó detrás de la sitia de míster 
¿Pnckíe. 
•—{ H a r r i s !—dijo éí<te en tono Impe-
rtoso. 
— S e ñ o r . 
t —( Ofc b a b e í s poetan los ^uante*^ 
—Entonces q u i t a d la tapadera. 
— S í , s e ñ o r . 
E l f ru t e ro , con grandes demostracio-
nes de h u m i l d a d , hizo lo que se le h a b í a 
mandado y a l a r g ó obsequiosamente á mí s -
te r Tuck le el cuchi l lo de t r i n c h a r ; pero a l 
hacer esto bos tezó por casualidad. 
— ¿ Q u é quiere decir esto, caballero?— 
le d i j o M r . Tuck le eon g r an a c r i t u d . 
—Perdonadme, caballero—dijo el f r u -
tero desconcertado—. X o lo he hecho con 
i n t e n c i ó n . Me he acostado tarde la noche 
ú l t i m a . 
— V o y á deciros lo que pienso de vos, 
H a r r i s — c o n t e s t ó M r . Tuck le eon tono 
majestuoso—. Sois u n b ru to ma l educado. 
—Espero, s e ñ o r e s — d i j o H a r r i s — , que 
no s e r é i s m u y severos conmigo. Y o estoy 
m u y agradecido, s eñores , por vuestra pro-
t e c c i ó n y vuestras recomendaciones cuan-
do hace fa l ta en alguna par te uno de m á s 
para servir . Espero, señores , que e s t a r é i s 
satisfechos de m í . 
— N ú , * señor—oomtestó Tuck le—, m u y 
lejos de eso. 
—Sois u n b r i b ó n — g r u ñ ó el de color de 
naranja . 
— Y . u n v i l g a n a p á n — a ñ a d i ó o t ro de 
p a n t a l ó n verde. 
— Y u n p e l e l e — a ñ a d i ó el de color de 
púrpura . 
E l pobre frutero saludaba cada vez más 
humildemente mientras se le gratificaba 
con aquellos epí tetos , s egún las reglas de 
la m á s baja t i ranía . Cuando cada cual 
dijo su palabra para probar su superio-
ridad, Mr. Tuckle empezó a trinchar el 
carnero y a servir á los convidados. 
| .¿penas se había principiado esta im-
* per»8*»*» •ceca^siÁft. cuando la p\*?r^-
a b r i ó bruscamente y a p a r e c i ó o t ro caba-
llero vestido de azul claro con botones de 
e s t año . 
—Cont ra las reglas—dijo M r . T u k l e — ; 
m u y tarde, m u y tarde. 
—No lia sido posible m á s temprano— 
respondió el azul—. U n a.sunto de galan-
t e r í a , una ci ta en el teatro. 
— ¡ O h ! E n ese caso... exc lamó el de co-
lor de naranja. 
—vSí; yo h a b í a prometido conducir á 
la s e ñ o r i t a m á s joven á las diez y media, 
y es t an l i nda que no he tenido co razón 
para dejar de l l evar la ; no es ofensa á la 
sociedad que es t á presente, pero u n coti-
l lón realmente es irrevocable. 
—Empiezo á sospechar que ah í hay ga-
to encerrado—dijo M r . Tuckle , mientras 
el r ec i én venido se sentaba al lado de 
Sam—. He notado una ó dos veces que 
se apoya mucho en vuestro hombro cuan-
do sale del coche. 
— ¡ O h ! i ; T . lm^rr f \ swdiBente . TueWe, 
oso no es tá b i^n . Y o tan sólo he dicho 
á algunos amigos que h a b í a renunciado 
y a tres matr imonios s in m o t i v o . . . pero 
realmente, Tuckle , »lcJante de personas 
e x t r a ñ a s . . . Eso no e s t á b ien . . . hacé i s m a l ; 
la delicadeza, amigo, la delicadeza. 
• Y a l decir esto, el hombre de l a l ibrea 
azul l evantó su corbata, frunc ió las cejas 
como si hubiera podido decir m á s , aun-
que q u e r í a callar. E r a u n p e o u e ñ o 'acayo 
de á pie, de ademáii «««envaditip, cabellos 
rubios, cur l lo tieso. Desde el principio ha-
bía llamado la atención de S a m ; pero 
cuando e m p e z ó á tutbjfar de aquella, mane-
ra. M r . W e ü e r se ?níít1ó m á s dispueBto que 
nunca á trabar rel&aüww?* eon él . As í es 
que se i n m i s c u y ó en la c o n v e r s a c i ó n eon 
la independencia que le era habi tuaL 
— A vuestra salud, caballero; me gusta 
vuestra c o n v e r s a c i ó n ; me parece muy in-
teresante. 
A l o i r esto el lacayo azul sonrió como 
una persona acostumbrada á o i r c u m p l i -
mientos; pero al mismo t iempo m i r ó á 
Sam con e x p r e s i ó n de asentimiento, y le 
d i jo que esperaba c u l t i v a r su amistad, 
porque, s in l isonja, le p a r e c í a u n buen 
muchacho, de la misma estofa que él. 
—Sois m u y a m a b l e — c o n t e s t ó Sam—. 
¡ Qué solemne p i l l o ! 
— ¿ Q u é q u e r é i s decir? — p r e g u n t ó el 
azul con modesta confus ión . 
— A q u e l l a s e ñ o r i t a de que hablaban sa-
be bien lo que va lé is . ¡ A h , comprendo las 
cosas! 
Y Sam c e r r ó un ojo, moviendo á u n 
lado y otro la cabeza de una manera m u y 
satisfactoria para la vanidad del azul. 
—Sois m u y malicioso—dijo és te . 
— N o ; malicioso vos. 
—Pues bien, M r . TVeller; yo creo real-
mente que ella se ha fijado en m i persona 
y en mis maneras, 
— Y a me lo figuro; no p o d í a ser o t ra 
cosa. 
—¿JTenéis vos a l g ú n amorci l lo de esa 
c l a s e ? — p r e g u n t ó á Sam el azul sacando 
u n mondadientes del bolsillo del chaleco. 
—No precisamente así — r e s p o n d i ó 
S a m — j no hay señorita en la casa; si l a 
hubiera yo le bar ia la corte en seguida; 
porque ya sabéis , yo no me compromete-
ría eon n inguna mujer que fuese menos 
que marqueí>H: yo tomaría alguna ricaeha 
si se enamorara de m í ; pero menos, no. 
— H a c é i s bien, Mr. Wellerc es preciso 
hacerse va l e r ; nosotros los hombres de 
mundo sabemos, que u n buen un i fo rme 
caut iva siempre el co razón de una dama; 
y si no fuera por eso, ¿ q u i é n entraba á 
servir ? 
— J u s t a m e n t e — r e p l i c ó Sam. 
D e s p u é s de este d iá logo confidencial los 
vasos fueron dis t r ibuidos á la redonda, 
y antes de que se cerrase la taberna cada 
caballero p i d i ó lo que m á s le gustaba. E l 
caballero azul y el de naranja , que eran 
los m á s elegantes de la sociedad, p i d i e r o n 
ponche f r í o ; pero l a bebida f avo r i t a de 
los otros p a r e c í a ser la ginebra y el agua 
con a z ú c a r . Sam l l amó al f ru te ro dioblo, 
b r i b ó n , y p i d i ó ponche, dos circunstancias 
que parecieron elevarle mucho en la op i -
n i ó n de los criados escogidos. 
—Cabal lero—dijo el hombre azul con 
e l tono del m á s consumado daudy—, ¡á 
l a salud de las damas! 
—Escuchad—dijo Sam—f ¡ A las j óve -
nes queridas! 
A l o i r esto, de todas partes g r i t a r o n a l 
orden. M r . Smaker, que era qu ien hab ía 
presentado á Sam en l á r e u n i ó n , le ad-
v i r t i ó que aquella palabra no era par la-
mentar ia . 
— i Q u é palabra ? — p r e g u n t ó Sa ín . 
— Q u e r i d a — r e s p o n d i ó Smaker con u n 
f runc imien to de cejas espantoso—; a q u í 
no admit imos expresiones semejantes. 
— ¡ O h , m u y b i e n ! Yo e n m e n d a r é m i 
o b s e r v a c i ó n y las l l a m a r é queridas cr ia-
turase si j a m a n t e quiere p e r m i t i r l o . 
A lgunas dudas parecieron conturbar el 
e s p í r i t u dei cahaiiero de los calzones ver-
des sobre la cues t ión de si el presidente 
p o d í a ser interpelado eon el nombre de 
f lamante ; pero aquel incidente no t u v « 
m á s consecuencias. E l hombre del t r icor -
nio tos ió secamente y m i r ó con fijeza á 
S a m ; pero s in duda c reyó conveniente 
callarse, no fuera que el hablar le saliése 
peor. 
D e s p u é s de u n momento de silencio, un 
caballero, cuyo casacón bordado le Uegaki 
hasta los talones, y cuyo chaleco, igua l -
mente bordado, tocaba á las rodil las, mez-
ció su ginebra y su agua con g r a n ' e n e r -
g ía , y p o n i é n d o s e en pie con u n v ió len lo 
esfuerzo, d i jo que q u e r í a d i r i g i r algunas 
observaciones á la r e u n i ó n . E l del t r icor-
nio se a p r e s u r ó á decir que la asamblea 
o i r í a con gusto sus palabras, y el ora-
dor empezó en estos t é r m i n o s : 
—Siento una g ran delicadeza a l ma-
nifestarme aqu í , s eñores , porque no s y j 
m á s que u n cochero, y no entro en estMI 
asambleas sino como miembro honorar io-
pero siento el espo lón en el v ientre , si 
puedo emplear esta e x p r e s i ó n , e s t i m u l á n -
dome á poner en vuestro conocimiento 
una tr is te c imins t ane ia que ha tenido l u -
gar, puedo decirlo, en la pun ta de m i l i -
t igo. S e ñ o r e s : nuestro amisro M r . Whi?-
fers (todos m i r a r o n a l de oolor de naran-
j a ) , nuestro amigo M r . W h i f f e r s ha pre-
sentado su d imis ión . 
Una a d m i r a c i ó n general se a p o d e r ó de 
los convidados; cada uno miraba á su 
vecino y miraba d e s p u é s al cochero que 
continuaba en pie. 
— T e n é i s r a z ó n en sorprenderos, seño-
r e s - c o n t i n u ó é s t e - ; no me d e t e n d r é , a 
enumeraros los perjuicios que este paso 
trae a l servicio; pero suplico á M r W h i í 
ters que los diga él mismo, para U e l i -
g e m í a e a n f i ó n de na amigos 
% (Se 
